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RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo tiene como propósito, la implementación de un software educativo para 
el Aprendizaje de Informática  en el Colegio Juan Pío Montúfar, en cuanto la Metodología utilizada en 
la Investigación, en el presente trabajo se basa en una Investigación, analizando dos variables, Recursos 
Didácticos Tecnológicos y Aprendizaje en la Informática, que apoyará en una Investigación de Campo, 
investigación Documental, Bibliográfica y electrónica de carácter descriptivo tipo encuesta y estudio del 
caso. Se aplicará instrumentos como la encuesta con su respectivo cuestionario y además de la 
observación directa desde la perspectiva cuantitativa a los docentes, estudiantes, docente y autoridades 
de la institución. Con dicha información se generará un cuerpo de ideas directrices orientadas a 
estructurar el diseño o creación de un Software Educativo como apoyo para los estudiantes en  el 
proceso de Aprendizaje en el Colegio Juan Pío Montúfar.  
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ABSTRACT 
This researching work has the purpose of implementing an educational software for the 
Information Learning in the Juan Pio Montúfar School, according to the used methodology in the 
research, this work is based ofinvestigation analyzing two variables, the technologic Didactic 
Resources and the Informatic Learning, that will be supported the a investigation of field, 
documentary and electronic of descriptive character quiz type and study case. Instruments like the 
quiz will be applied with their own questionary and also the direct observation from the teacher 
quantitative perspective, students, and authorities. This information is going to generate a body of 
guidelines ideas aimed to structure the design or the creation of an interactive the CD that will 
support the learning process in the Juan Pio Montúfar School 
 
KEYWORDS: CD INTERACTIVE, DIDACTIC RESOURCES, DIDACTIC INFORMATIC, 
MEANINGFUL LEARNING.JUAN PÍO MONTÚFAR SCHOOL-QUITO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las actividades dentro del área educativa de gran importancia, exigencia y responsabilidad 
es la relación con la utilización de los recursos didácticos que se cumplen en las instituciones 
escolares.  Es necesario que éstas sean revisadas cuidadosamente para lograr un mejor aprendizaje 
de  informática de los estudiantes.   
 
El propósito general de la investigación es determinar Cómo influye la utilización  de los recursos 
didácticos para el mejoramiento del aprendizaje en la materia de informática de los estudiantes y a 
la vez éstos sean estudiados a través de las calificaciones obtenidas por ellos en los diferentes 
lapsos en el área de computación haciendo un estudio estadístico de esos valores obtenidos. 
 
Por lo tanto la sociedad exige de la educación un talento  humano centrado en el análisis, la 
reflexión y una postura prepositiva en los procesos enfocándose en forma concreta a la informática. 
 
El presente trabajo está formado por seis capítulos, los mismos que se detallan a continuación: 
 
El Capítulo I, El Problema se presenta un análisis a la relación que existe entre los recursos 
didácticos tecnológicos y el aprendizaje de informática básica de los estudiantes, tomando en 
cuenta la importancia que tiene la educación en el desarrollo de la sociedad,  se refiere a la 
Naturaleza del Problema que desarrolla en el diagnóstico Estratégico, Selección del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. 
 
En el Capítulo II, Trata del Marco Teórico que contiene los antecedentes del problema de 
Investigación, la Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, las Variables e Indicadores y la 
Definición de Términos Básicos. 
 
El Capítulo III, Se refiere a la metodología que contiene el diseño de la investigación, en el enfoque 
cuantitativo, la modalidad de trabajo factible, el nivel de investigación Campo, documental y 
electrónica, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección  de datos y 
análisis de datos. 
 
El Capítulo IV, Presentación de resultados, interpretación y análisis de los instrumentos aplicados a 
los informantes,  autoridades y docente, para el análisis  cuantitativo se utilizó para el análisis el 
software estadístico SPSS. 
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En el Capítulo V, se presentan los hallazgos de la investigación, las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas luego de haber realizado los respectivos análisis a  los diferentes 
instrumentos implementados. 
 
En el Capítulo VI, se presenta la propuesta, presentación, objetivos, justificación, fundamentación 
teórica, proceso de implementación, descripción estructural y factibilidad. 
 
Por último las referencias y anexos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Planteamiento Del Problema: 
 
Según Viteri  (2006), En la actualidad la educación en el Ecuador atraviesa una grave crisis y es 
evidente debido a la persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y 
deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa en 
especial material didáctica. 
 
Para mejorar la educación en nuestro país se debe dar primordial importancia a la 
implementación  recursos didácticos tecnológicos para mejorar la enseñanza-aprendizaje en nuestro 
país. 
 
Para Stephen Downes, “Es cierto que algunas de esas aulas ahora contienen 
computadores, pero el diseño sigue siendo esencialmente uno en donde los estudiantes se 
reúnen en una sala para concentrarse en actividades de aprendizaje dedicadas, por lo 
general en la forma de algún tipo de contenido impartido por un profesor.
”
(Aprici, 2011) 
 
Según Aprici, (2011),  Stephen Downes, afirma que hoy en dia en las aulas tienen 
computadoras,  donde el diseño sigue siendo que  los etudiantes se reúnen en una aula a recibir  
clases, desarrolan actividades de aprendizaje de un contenido  impartidas por el profesor.Según 
Viteri Díaz, Entre las causas de la deserción de los alumnos puede ser debido al aspecto 
pedagógico de los docentes que imparten a los  alumnos. Este es un indicativo que debido a la 
mala utilización de las TICs se genera un desinterés en los alumnos que da como resultado 
reprobación de año y en el peor de los casos el abandono de los estudios.
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Una manera eficaz de combatir todos estos problemas es la correcta utilización de TICs que 
permitirá el desarrollo de nuevos materiales didácticos de carácter electrónico para utilizar 
diferentes soportes. 
 
 El modo en que entran y se trabajan las TICs en las aulas de los centros de cualquier nivel 
educativo es hoy uno de los termómetros más emblemáticos para medir la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, la pervivencia de modelos pedagógicos tradicionales o la 
experimentación de modelos innovadores.  
 
La utilización de las TICs en la metodología docente relacionadas con la formación del 
profesorado se justifica, entre otros aspectos, por la necesidad de que todos los futuros 
docentes estén preparados para la creación de nuevos entornos de aprendizaje que permitan 
responder a las condiciones dinámicas y cambiantes de la sociedad actual. Un docente debe 
poder diseñar e implementar un tipo de ambiente lo más interactivo posible, debe reconocer 
las ventajas de la tecnología como herramienta instrumental y cognitiva y como medio para 
abordar el conocimiento de diversas disciplinas.Añel, Elena (2009). 
 
Según Añel Elena (2009), afirma  que los  docentes deben estar preparados en los nuevos  
entornos de aprendizaje utilizando las tics en la metodología   para que pueda implementar un 
ambiente más interactivo, dinámico en la enseñanza. 
 
Según María Eugenia, Las TICs  han llegado a ser una herramienta fundamental en la educación 
y en la sociedad, ver como se genera, almacena, transmite  y cómo se accede a la información. 
Según Viteri Díaz, Podrían utilizarse medios como el internet lo que ayudará a la innovación de los 
métodos de enseñanza y permitirá que se genere un buen ambiente de comunicación que contribuya 
con el aprendizaje colaborativo y que las limitaciones temporales o espaciales disminuyan de gran 
manera. 
 
Para Marzal Miguel (2006) “Las TICs  se convertido en un instrumento básico de la 
metodología docente y del proceso del aprendizaje del alumno” (p, 12),  y “evolucionado hacia el 
modo de pensamiento humano en la transversalidad de asociaciones mentales, siendo un 
mecanismo de exploración dinámica e interactivo”. (p 40). 
 
Según Viteri Díaz (2006), La apatía y del desinterés puede encontrarse en la desmotivación, en 
el aburrimiento que padecen algunos jóvenes. Esto ocasiona al no conseguir las expectativas 
esperadas, las metas deseadas (no aprobar exámenes, no alcanzar las notas que anhelaban etc.) 
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reprobar el año lectivo. Todas estas circunstancias influyen de forma muy negativa en la 
motivación e interés por sortear aquellas trabas que les parecen infranqueables. Según Marzal 
(2006)  afirma  La enseñanza se da a entender como un conjunto normativo y programático de 
procedimientos orientados en los procesos de aprendizaje. 
 
Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 
enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del 
profesor al alumno. El modo de presentar la información es fundamental para su 
asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados 
para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.(13Fe) 
 
En el Colegio Juan Pío Montúfar existe un gran déficit de recursos  tecnológicos y didácticos lo 
que es un gran impedimento en el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia correspondiente. Es 
necesario incorporarrecursos para solventar todas las necesidades en los Laboratorios para uso de 
los Estudiantes y del Personal Docente 
 
Además poder  llegar al estudiante para genera en él, interés por  aprender   e investigar sobre la 
materia de informática, para lograr un proceso enseñanza- aprendizaje exitoso. 
 
El Colegio Juan Pío Montúfar cuenta con 3.500 alumnos, en la Jornada Matutina y nocturna, 
consta de 3 autoridades principales (rector, vicerrector e inspector general), Secretario General y 4 
Secretarios Asistentes, el DOBE consta de un director del departamento, 4 psicólogos y 2 
trabajadores sociales, el departamento medico con 2 médicos para la sección diurna y uno para la 
sección nocturna, 1 enfermera y auxiliar de enfermería, 2 odontólogos, en el área de los docentes 
cuentan con 85 profesores El plantel cuenta con tres especializaciones: Ciencias Físico 
Matemático, Ciencias Químico Biológicas y Ciencias Filosófico Sociales. 
 
El Colegio está situado en la AV. Napo, cuenta con 3 Laboratorios de informática y cada uno 
con  50 máquinas Pentium IV actualizadas con Office 2010 y programas como Visual Studio 6.0, 
Macromedia entre otros. Cada laboratorio cuenta con dos docentes y un técnico que realiza 
mantenimiento continúo del laboratorio.   
 
Debido a la escasa utilización de  Tics en los métodos tradicionales de enseñanza se produce un 
gran desinterés por parte de los estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar en la materia de 
Informática. Además se debe resaltar que existe mala utilización de los recursos didácticos por 
parte de maestros y alumnos.  
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El aprendizaje depende directamente del interés mostrado por el estudiante, por ello se deberían 
implementar muevas técnicas y utilizar correctamente las Tics para atraer el interés hacia la materia 
y así cumplir con el objetivo de la educación que es llegar a los estudiantes de forma clara y precisa 
proporcionándoles nuevos conocimiento los cuales puedan ser aplicados a futuro.    
 
Actualmente en la sociedad que vivimos, reclama de la educación un producto de la práctica 
docente centrada en el análisis, la reflexión y una postura prepositiva reflejada en los estudiantes y 
su contexto.  
 
Para hacer frente al mundo de la tecnología y a una creciente competitividad surge la necesidad 
de manejar fielmente un computador como recurso de integración a los avances tecnológicos y 
como un medio de superación profesional ya que la persona que no sabe utilizar un computador es 
analfabeta en la Tecnología por eso es de gran importancia que tengan conocimiento básico de 
cómo manejar un computador. 
 
La  mala utilización de los recursos didácticos tecnológicos  por parte de los alumnos  del 
Colegio Juan Pío Montúfar, a futuro traerá graves consecuencias como la  desmotivación,  
deserción, mal aprendizaje, abandono de la institución entre otras  y sobre todo la mala  utilización 
de los programas informáticos, con el tiempo el desinterés de las TICs. 
 
Para solucionar este problema es necesario evaluar a los  estudiantes el grado de conocimiento 
adquirido en la materia de informática, y así con los resultados adquiridos aprovechar en su 
totalidad los laboratorios con los que cuenta la institución obteniendo resultados exitosos. Lograr el 
interés  y dar la importancia que tiene la informática y que las clases sean más interactivas o 
dinámicas. 
 
Los programas informáticos son poderosas herramientas de pensamiento y de 
transformación del aprendizaje, al ayudar a aprender elementos nuevos, disminuir los 
márgenes de error en diferentes operaciones, eliminar rutinas y permitiendo una mayor 
dedicación por parte del que aprende a la resolución de problemas, a la creatividad y a la 
reflexión(Aguaded & Martínez, 1998) 
 
1.2 Formulación Del Problema 
 
¿Cómo influye la utilización  de los Recursos Didácticos Tecnológicos  en el aprendizaje en la 
asignatura de Informática en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la 
Jornada Nocturna del Colegio Juan Pío Montúfar, año lectivo 2012-2013? 
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1.3 Preguntas Directrices 
¿Qué recursos didácticos tecnológicos  utiliza el docente  para impartir la asignatura de 
informática? 
 
¿Qué recursos didácticos tecnológicos  le gustaría utilizar a los estudiantes? 
 
¿Cuáles son las principales deficiencias detectadas en el aprendizaje de  la asignatura de 
informática?  
 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos en la materia de informática? 
 
¿Cómo podría ayudar el CD interactivo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
 
1.4Objetivos De Investigación. 
1.4.1 Objetivos Generales.- 
 
 Diagnosticar el Uso de los Recursos Didácticos Tecnológicos en el aprendizaje de la 
asignatura de Informática en  los estudiantes de  noveno año de Educación General Básica de la 
Jornada Nocturna del Colegio Juan Pió Montúfar. Año lectivo 2012-2013. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos.- 
 
 Identificar el uso de los recursos didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes en la 
asignatura de informática. 
 
 Indagar que tipo de recursos didácticos tecnológicos utilizan los docentes en la asignatura 
de informática. 
 
 Diagnosticar la relación entre los recursos didácticos tecnológicos y el aprendizaje  en la 
asignatura de informática.  
 
 Conocer cómo influye los recursos didácticos tecnológicos en el aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura de informática. 
 
 Analizar la factibilidad de la elaboración de un CD interactivo para el mejoramiento del 
proceso de aprendizaje en computación.  
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1.4 Justificación. 
 
Las necesidades educativas son muchas y sobre todo ante la práctica de nuevas tecnologías  que 
son la herramienta fundamental. El bajo aprendizaje de los estudiantes y el desinterés de los nuevos 
programas traerá ineficiencia  y bajo conocimiento. 
 
El aprender nuevos programas  contribuyen en forma significativa a la formación integral del 
estudiante porque lo hace capaz de desarrollar procesos cognoscitivos para mejorar  su condición; 
generando así el desarrollo de un pensamiento integrador con la necesidades actuales relacionas 
con el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. 
 
En esta investigación se plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen un aprendizaje 
más significativo,  creando  un software interactivo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes,  
con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y el interés de los nuevos programas y así 
que los alumnos  se interesen por la asignatura de informática. 
 
(Mónica, 2010- 2011)La educación se ha transformado con las tecnologías; sin embargo, 
más allá de lo supuesto, aún falta mucho por aprovechar; ya que la tecnología en sí misma 
no implica un cambio en la forma de aprender y enseñar; sino que requiere de otros factores 
como son infraestructura, equipamiento, competencias docentes y apertura por parte de las 
instituciones educativas. 
 
En la presente investigación se puede  atribuir como una limitación  el mal uso de las 
computadoras por parte de los estudiantes. 
 
Otro factor  es el  desinterés en la asignatura de informática   por parte de los estudiantes de 9no 
año de la sección  Nocturna del Colegio Juan Pió Montúfar del año lectivo 2012-2013, ya que la 
infraestructura de laboratorio no es la más adecuada para el control sobre las tareas que realizan los 
estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes del problema 
 
Antecedentes Internacionales 
 
Con respecto a los antecedentes de la investigación internacional que tiene como título: “Efecto 
que tiene el desempeño y aprendizaje de estudiantes mediante la implementación de un curso de 
computación a distancia bajo una metodología instrucción al basada en Web.  Autor Miratía 
Moncada. Omar José - 2005. Universidad Central de Venezuela” Esta investigación  aplicada  tuvo 
como objetivo determinar si se producirían cambios en el desempeño y aprendizaje de los 
estudiantes cuando se ven influenciados por la implementación a distancia bajo una metodología 
instruccional basada en Web y mediante el uso de las Tics, en comparación con la metodología 
tradicional. 
 
La misma importancia en la implementación y usos de nuevas tecnologías demuestra, Pedro 
Aliviar; (2002), quien en su trabajo titulado Capacidad del docente en diferentes ramas de 
computación, programación e Internet para programar mejor sus clases, llega a la conclusión de 
que “es fundamental que el docente esté constantemente capacitado en la rama de informática y 
brindar así una educación de calidad, por lo tanto cada institución debe contar con personas que 
estén previamente capacitadas y sean capaces de utilizar los mecanismos más adecuados con los 
estudiantes de primaria, secundaria y universidad”. 
 
Antecedentes Nacionales  
 
Por su parte, Fatouros (1994). En Cómo se puede utilizar el software para producir el 
aprendizaje, en particular, en niños jóvenes, recomienda. “El manejo del software debería ser más 
amplio ya que en nuestros medios educativos fiscales especialmente este se limita al manejo de 
hojas de texto, de cálculo, y de presentación, y no implementamos aun software que podamos 
aplicar al área de informática, el pensum de estudio ha limitado los contenidos de esta materia para  
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presentaciones de trabajo escritos, o presentaciones graficas limitadas así el desarrollo intelectual 
de los jóvenes y niñosque no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder 
implementar sus conocimientos”. 
 
“Elaboración de una guía de computación con los programas básicos para el reforzamiento 
académico” Autor Guillermo Arosemena – 2000. Instituto Luisa Martínez. Ambato. Esta 
investigación se refiere a que los estudiantes del Instituto Superior Luisa Martínez de la ciudad de 
Ambato, presentan serias falencias técnicas al momento de manejar un computador  y es 
evidenciado en los trabajos o deberes requeridos por los docentes de la institución. Esto ha limitado 
el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes a partir del décimo año de educación 
básica, año en el cual se inicia con el programa de computación.   
 
Por parte Tatiana Vargas (2012) “El internet es una fuente inagotable de información donde se 
puede encontrar diversidad de técnicas de enseñanza y aprendizaje como juegos, lecturas, ejercicios 
de gramática, etc. Y se ha convertido en una de las herramientas básicas para este proceso de 
aprendizaje.” 
 
El trabajo de Escandón Roberto (2009),  titulado Las Tics en la enseñanza Aprendizaje de 
Matemáticas para Octavos de Básica, el objetivo es determinar la influencia de las Tics en el 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el octavo, Educación Básica del colegio Hermano Miguel, 
La Salle de Cuenca. 
 
Esta investigación se determinó que los profesores siguen utilizando la metodología tradicional no 
utilizan los recursos didácticos Tecnológicos  correctamente esto traerá a futuro un desinterés en el 
aprendizaje educativo. 
 
2.2 Fundamentación Teórica 
 
Destrezas con criterios de desempeño 
 
Para Muños (2011), “Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 
o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 
conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño”. 
 
Según Muños Las destrezas con criterios y desempeños son primordiales  para que los docentes 
elaboren su planificación micro curricular  de clases con sus respectivas tareas de  aprendizaje de 
forma progresiva y secuenciada. 
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Gráfico: 1 
Fuente:http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
 
Los conceptos e ideas  son muy fundamentales en el plano educativo poder asimilar las 
nociones elementales. 
 
 
 
Gráfico: 2 
Fuente:http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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Capacidades de realizar tareas y soluciones 
problemas  
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
Capacidades de aplicar los resultados del 
aprendizaje   
Reconocer el valor 
posicional con base en 
la composición y 
descomposición de 
unidades de millar, 
centenas y unidades. 
DESTREZAS  
CONOCIMIENTO 
NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
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Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  niveles de todo 
tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, constituyen la acción capaz de resolver los 
problemas. 
 
Métodos y Técnicas. 
 
Los métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes son: "Entrevista, Debate, Presentación, 
Examen, Examen oral, Ensayo, Proyectos, Informes, críticas o artículos, Portafolio, Solución de 
problemas, Método de casos, Diario, Rúbrica, Escala de rango o categoría, Lista de 
cotejo."(Alfonso) 
 
Teoría de Competencias 
 
Según Lic. Silvia Cedeño Las competencias facilitan la creatividad la interacción siendo esto 
productivo para los estudiantes y en especial para el maestro, proponiendo a su vez la dependencia 
para desarrollar y poder facilitar el aprendizaje dejando atrás la rutina se siempre. 
 
Muchos de los docentes dentro del que hacer educativo se formulan la pregunta por qué formar 
competencias y sus razones son simples puesto que permiten combatir la dependencia para 
comprender y resolver nuevos problemas; así poder desarrollar el pensamiento holístico, critico, 
creativo y propositivo. Además fomenta el desarrollo personal y social mediante la interacción y 
producción de los aprendizajes.    
 
Noriega (Weinert 2001, pág. 45) Afirma que "la competencia se interpreta como un sistema más 
o menos especializado de capacidad, competencias o destrezas que son necesarias o suficientes 
para alcanzar un objetivo específico" Noguera, Joana (2004, pág. 2). 
 
(Coolahan 1996, pág. 26) considera como "aquella capacidad general basada en los 
conocimientos, experiencia, valores y disposiciones que una persona ha desarrollado mediante su 
compromiso con las prácticas educativas". Noguera, Joana (2004, pág. 2). 
 
Saber pensar, saber hacer, saber ser, saber vivir 
 
Las competencias son sumamente relevantes en el ser humano cuando se desarrolla 
integralmente con  sus componentes básicos. 
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Por consiguiente el conjunto integrado de saberes es decir lo que se puede aplicar como: 
saber pensar, saber hacer, saber ser, saber vivir en comunidad y saber emprender, permiten 
resolver problemas y proponer soluciones creativas en un contexto determinado, motivado 
por valores y la utilización del potencial de la personalidad (inteligencia, aptitudes, 
actitudes,  rasgos) orientados al crecimiento de los seres humanos en comunidad. (Tobón, 
2008) 
 
Según Álvarez, Juan Manuel (2009) 
 
Principios de evaluación basadas en competencias 
 
Validez: Evaluar en relación a los criterios de desempeño. 
 
Confiabilidad: La evaluación es aplicada e interpretada de estudiante a estudiante mediante  un 
contexto o contenido. 
 
Flexibilidad: Cuando se adapta sin ningún problema a una variedad de modalidades  de 
formación de los estudiantes. 
 
Imparcialidad: Cuando  los estudiantes entienden y no son perjudicados. 
 
Aprendizaje 
 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja 
una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede 
incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, los cambios en el 
comportamiento son razonablemente objetivos y por tanto, pueden ser medidos. (Papalia, 
1990). 
 
Aproximación al Concepto de Aprendizaje. 
 
Según lo define Isabel García, el conocimiento se adquiere mediante un proceso de relación con 
el ambiente además de las experiencias que podemos acumular a lo largo  de nuestra vida; es esto 
lo que nos permite desarrollar nuevas habilidades y destrezas.  
 
Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 
observación. 
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Según Patricia Duce el medio influye trascendentalmente en el enfoque que le damos al 
conocimiento y como nosapropiamosdel mismo, es así  que todos los elementos del entorno forman 
parte de las experiencias que vivimos. El aprendizaje es el medio que contribuye a la adaptación 
del ser humano a diferentes entornos y situaciones, ya que de ser necesario incluso modifica sus 
actuaciones habituales por las aprendidas. 
 
Tipos De Aprendizaje  
 
 
 
Gráfico3 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+aprendizaje&hl=es&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ei=c1RbUdWsLsHA4AP-j4HoDQ&ved=0CDoQsAQ&biw=1280&bih=857 
 
Aprendizaje Receptivo: Este tipo de aprendizaje se da cuando el maestro es el único que 
provee de información al estudiante, es decir no se da lugar para que los alumnos participen 
activamente en la construcción del conocimiento. Según Antonio M. Salana Sánchez, Juan M. 
Mudarra Perales; la información que recibe el estudiante en este tipo de aprendizaje no requiere 
más que ser entendido y asimilado para posteriormente ser reproducido, no requiere 
descubrimiento alguno. 
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Gráfico 4 
Fuente.http://www.ctascon.com/Aprendizaje%20Receptivo.pdf 
 
 Aprendizaje por Descubrimiento:  
Según Dennis Con el aprendizaje por descubrimiento es totalmente diferente al aprendizaje 
mecánico ya que no se constituye por la práctica rutinaria del hecho (repetición y memorización), 
sino por contrario el aprendizaje por descubrimiento de basa en la comprensión y en la 
discrepancia; se da lugar a la construcción del conocimiento incluso basándose en experiencias 
propias del estudiante. 
 Además en estudios realizados por Raymer Guevara y Osmani Aguilera el objetivo de la 
educación es enseñar a pensar, es decir alcanzar un aprendizaje por descubrimiento debido a que 
este estimula una mayor utilización del potencial intelectual formando seres más creativos capaces 
de construir su propio conocimiento .aprendizaje por Descubrimiento: El alumno debe descubrir el 
material por sí mismo,  descubriendo los conceptos, sus relaciones y los ordenan antes de 
incorporarlo a su estructura cognitiva. 
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Gráfico5 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=aprendizaje+por+descubrimiento&hl=es 
 
Según Para  Grau (Jerome Brunner) el aprendizaje por descubrimiento implica dar las 
oportunidades  de una forma activa que cada individuo o persona vaya organizando sus ideas desde 
su punto de vista  construyendo su propio aprendizaje. 
  
 Para Brunner, podemos hablar de tres tipos de descubrimiento 
 
Descubrimiento Inductivo: Este conocimiento se construye desde casos particulares: se 
recolectan datos y se los reordena para tratar de llegar a un concepto más general. 
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Según Larrahondo (2010) 
 
Este Tipo e Descubrimiento Puede Darse de dos Maneras 
 
 Lección abierta: Libremente se puede expresar los conocimientos que se poseen e incluso 
es posible transmitir la forma en la que estos fueron asimilados por el individuo y como los 
relacionó con el entorno. 
 
 Lección estructurada: El tema debe ser desarrollado únicamente desde el enfoque del 
descubrimiento, este no puede ser relacionado en otro contexto. 
 
Descubrimiento Deductivo 
 
Se toma una idea general y de esta se desglosan subideas con el fin de llegar a una idea 
específica. 
 
 Lección simple: Se realizan preguntas simples a los estudiantes que a la vez pueden llevar 
a los estudiantes a corregir enunciados incorrectos que haya realizado debido a los silogismos 
lógicos de las preguntas. 
 
 Lección Semideductiva: Hasta cierto punto se conjuga los métodos deductivos e 
inductivos ya que se pueden observar datos específicos en un sistema deductivo. 
 
 Lección hipotética-deductiva: Consiste en iniciar con un método deductivo con el cual se 
llegara a formar hipótesis sobre las causas o incluso para predecir nuevos resultados. 
Descubrimiento Transductivo 
 
Según Salvador Grau, En este tipo de pensamiento se relacionan dos elementos aparentemente 
distintos o que tienen uno o dos aspectos similares, esto lleva a percepciones imaginativas, es por 
ello que se lo puede clasificar dentro del pensamiento alternamente creativo. 
 
Condiciones de Aprendizaje por Descubrimiento
 
 
 El ámbito de búsqueda debe ser restringido así el individuo se dirige directamente al 
objetivo que se plantea.  
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 Los objetivos y medios deben estar bien especificados  así el individuo estará motivado 
para realizar este tipo de aprendizaje. 
 
 Podemos contar con los conocimientos previos de los alumnos  para poder guiarnos 
adecuadamente. 
 
 Los alumnos deben estar familiarizados con: observación búsqueda, control, y medición de 
variables, es decir son herramientas que utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder 
realizar. 
 
Beneficios que se derivan del aprendizaje por descubrimiento 
 
 Mayor utilización del potencial intelectual: El énfasis en el aprendizaje por 
descubrimiento fomenta en el aprendiz el hábito de organizar la información que recibe. 
 
 Motivación intrínseca: es el estudio obtenido recompensa en su propia capacidad de 
descubrir lo cual aumenta su motivación interna. 
 
 Experiencia directa: Aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas 
situaciones. 
 
 Práctica de Inducción: De lo concreto a lo abstracto, de los hechos alas teorías. 
 
 Utilización de estrategias Heurísticas: Pensamiento divergente. 
 
Aprendizaje Memorístico 
 
Aprendizaje memorístico según Jorge Firzer dice que se da sin comprender,  que no entiende la 
memoria sin aclarar la estructura cognitiva, también sin haber efectuado un proceso de 
significación es lo que se puede llamar “repetir como loro” y se forma un aprendizaje por 
repetición mecánica.  Según  Ontoria y otros (2006) , Afirma que La adquisición de nuevos 
conocimientos  se va adquiriendo de una forma arbitraria, no se relaciona, con hechos u objetos no 
muestra una disposición positiva ante el aprendizaje ya que elalumno no está interesado en 
asociarse con los nuevos conocimientos, con la estructura cognitiva. 
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Esto seda entender que todos los aprendizajes se requieren de  la participación de la memoria 
para que almacene datos e información para luego ser procesado así puedan construir su propio 
conocimiento. 
 
Según Firzer 
Algunas de las consecuencias  más dramáticas del aprendizaje memorístico 
 
 Falta de motivación,interés para el aprendizaje 
 
 Acumulación de datos contenidos sin llegar a la sabiduría. 
 
 Saberes aprendidos sin entender son superficiales a corto plazo desaparece. 
 
 Falta de análisis y entendimiento en cuestión importantes. 
 
 Aprendizaje por simple repetición, por no entender o comprender los conceptos e ideas de 
un texto 
 
 
Gráfico6 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+memoristico&hl=es&tbm=isch&tbo=u
&source=univ&sa=X&ei=6pxbUfv2Ksvj4AP304HADw&ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=857 
 
 
 
 
Aprendizaje Memorístico  
Poco compromiso en 
integrar los nuevos 
conocimientos  
Los existentes en la 
estructura cognitiva 
Estructuras de 
conocimiento 
adecuado  
Pobremente 
organizada  
Surge desde 
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Aprendizaje Significativo 
 
El aprendizaje significativo es lo contario del memorístico por que  logra tener mayor 
información de modo sistemático  por un tiempo prolongado y logrando que el alumno tenga un 
aprendizaje   más significativamente dejando que el descubra y analice por sí mismo. Para Ontoria 
y otros (2006),  tiene tres principales faces retención, adquisición y recuperación esto hace que sea  
más fácil, más rápida en el enfoque repetitivo por que logra retener en un periodo más largo, la 
clave de este aprendizaje esta en relacionar el nuevo material con ideas bien estructuradas.  
 
Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces necesarios, pero 
se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, si se desea recordar un número 
telefónico, y se lo repite varias veces, ese número ingresará por un tiempo limitado en la 
memoria a corto plazo. Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos 
(por ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, los dos 
segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, cobrarán una significación, e 
ingresarán en la memoria a largo plazo. Disponible en 
URLhttp://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-
aprendizaje-significativo#ixzz2Ox2JfdJ1 
 
 
Gráfico 7 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=proceso+de+aprendizaje&hl=es#imgdii=
_ 
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Teorías de Aprendizaje 
 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 
durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la 
psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 
asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 
aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. Para Schunk 
(1997) las teorías de aprendizaje “refleja los fenómenos naturales y fomentan nuevas 
investigaciones al plantear hipótesis, o presupuestos que pueden ser probados empíricamente, y 
que, casi siempre se expresan en términos de enunciados condicionales” (p, 3). 
 
Gráfico: 8 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=teorias+de+aprendizaje&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=V5H2UZy2IIno8QT4q4D4CA&sqi=2&ved=0CE4QsAQ&biw=1280&bih=87 
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Teoría de Conductismo 
 
La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 
intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 
predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada para ello 
analizara el modo de conseguirla. (2009) Disponible en URL 
http://teoriaconductistamila.blogspot.com/ 
 
 
Gráfico 9 
Fuente:http://teoriaconductistamila.blogspot.com/ 
Para Watson “Nadie puede ver los pensamientos y sentimientos de otra persona, y es imposible 
fundamentar ningún conocimiento objetivo, con lo que sólo es accesible a una observación 
individual.” 
Ventajas y desventajas 
 
 
ENFOQUE 
 
VENTAJAS 
 
DESVENTAJAS 
 
 
 
 
 
Conductista 
 Si el alumno 
responde 
correctamente se le 
proporciona una 
serie de estímulos 
positivos para él. 
 Se divide el 
conocimiento en 
 El intento de 
predecir y controlar 
la conducta de 
forma empírica y 
experimental. 
 La enseñanza se 
plantea como un 
programa de 
TEORIA CONDUCTISTA 
Condicionamiento clásico 
Estímulo -respuesta 
Significa que si ser dan 
los estímulos correctos 
se obtiene la respuesta 
deseada. 
Condicionamiento 
instrumental 
Persigue la consolidación 
de la respuesta según 
estímulo. 
Busdcando los 
reforzadores necesarios 
para implantar esta 
relación. 
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tareas o módulos y 
el alumno debe 
superar cada uno de 
éstos módulos para 
proseguir con el 
siguiente. 
contingencias de 
refuerzos que 
modifiquen la 
conducta del 
alumno. 
 
Gráfico 10 
Fuente: http://teoriaconductistamila.blogspot.com/ 
 
Mecanismo de Operacionamiento de SKINNER
 
 
 El refuerzo positivo o recompensa: Las respuestas que son recompensadas tienen alta 
probabilidad de repetirse (Buen grado de refuerzo y cuidadoso estudio).  
 
 El refuerzo negativo: Respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor o de situaciones 
no deseables tienen alta probabilidad de repetirse (han sido excluidas del escrito un final 
debido a un buen trabajo terminal). 
 
 Extinción o ausencia de refuerzo: Respuestas que no son reforzadas son poco probable 
que se repitan (Ignorando las conductas errores del estudiante la conducta esperada debe de 
extinguirse).  
 
 Castigo: Respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables cambian (Un 
castigo retardado a un estudiante, mediante el retiro de privilegios podría no tener efecto). 
 
 
 
INDIVIDUO 
Interacción  
Determinismo reciproco 
Medio Ambiente Comportamiento  
Auto-Control Modelamiento  
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Gráfico11 
Fuente:http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conductismo 
 
 
Es célebre la frase de J.B.Watson, que el mismo admitió como exageración, en la que 
sostiene que “Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo 
me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un 
especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger (médico, abogado, artista, hombre de 
negocios e incluso mendigo o ladrón) prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, 
aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados”.Disponible en URL http://uoctic-
grupo6.wikispaces.com/Conductismo 
 
Teoría historial- social Vigotsky 
 
Para Rodrigo (2009), “El desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre las 
personas. Propone al lenguaje como herramienta mediadora del desarrollo a partir de las relaciones 
sociales y culturales”.  
 
En ciertas culturas se pueden aprender a contar por medio de una computadora y en otra por 
medio de un ábaco. 
 
Para Pozo (2006), Según Bruner, Goodnow y Austin (1956) los conceptos sirven básicamente 
para:  
 
 Reducir la complejidad del entorno. 
 
 Identificar los objetos que hay en el mundo. 
 
 Reducir las necesidades de un aprendizaje constante 
 
 Proporcionar una dirección a la actividad instrumental. 
 
 Ordenar y relacionar clases de hechos. 
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Zona de desarrollo Próximo (ZDP) 
 
Se refiere a la distancia que hay entre las actividades que pueden realizar un aprendiz sin ayuda. 
 
Dialogo 
 
Dialogo privado: Es una herramienta del desarrollo del pensamiento. 
 
Dialogo Interno: Convierte a los individuos en será más comunicativos socialmente. 
Estrategias de enseñanza para aplicar la teoría de Vigotsky
 
 
Utiliza la ZDP: La enseñanza de alumno debe ser asistido por el instructor en un principio y con 
las prácticas continuas del alumno, el profesor reduce la asistencia y las explicaciones hasta que 
este puede trabajar independientemente. 
 
Utilice el andamiaje: Ofrece ayuda al alumno cuando sea necesario o cuando olvide lo que 
tiene que hacer, cuando titubee, anímelo y motívelo a practicar su habitual. Observe y aprecie sus 
esfuerzos. 
 
Utilice a compañeros más hábiles como maestros: Los estudiantes se benefician del apoyo de 
los alumnos expertos 
 
Motive el aprendizaje colaborativo: Tanto niños como adultos se involucran en actividades 
colaborativas, debe construir  comunidades de aprendizaje en lugares que los aprendices trabajen 
aislados. 
 
Tome en cuenta el contexto cultural: Guie el aprendizaje de las habilidades que son 
importantes en la cultura en que se vive. 
 
Admire a los alumnos a utilizar el habla privada: Esto les ayudara a internalizar y autor 
regular su conducta y aprendizaje. 
 
Teoría de constructivismo 
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Gráfico12 
Fuente http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Constructivismo 
 
El termino constructivismo se emplea para denominar un conjunto de ideas acerca de la 
producción del conocimiento y su construcción por grupos e individuos. 
 
Para Elboj (p47-49).Dos grandes principios 
 
1. El conocimiento es construido de manera activa por el sujeto. 
 
2. La función de la cognición es más la de organizar la experiencia propia del sujeto que la de 
reflejar la realidad objetiva que se representa conocer. 
 
El constructivismo es, primordialmente, una aproximación epistemológica a la construcción del 
conocimiento, antes que una teoría o un módulo de la educación. 
 
Podemos identificar al menos cuatro teorías distribuidas dentro del estudio del desarrollo, el 
aprendizaje y enseñanza verbal significativa de Ausubel; la teoría genética de Piaget y la escuela de 
Ginebra. 
 
Los actos desarrollan siempre en un mundo de la vida, que es el ámbito dela realidad que damos 
por descontado en nuestras interacciones y que nos es transmitido por la cultura. 
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Para Bruner, el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen nuevas 
ideas o conceptos basándose en conocimientos anteriores o actuales. Seleccionando y 
transformando la información, construyendo hipótesis y toman decisiones función de su estructura 
cognitiva, un modelo mental que se da a un significado u organización a sus experiencias y les 
permite avanzar más allá de la información dada. 
 
Gráfico que explica las diferencias entre el aprendizaje constructivista y el conductista 
 
 
Gráfico13 
Fuente http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Constructivismo 
Técnicas De Aprendizaje 
 
Apuntes: Son el extracto de las explicaciones de un profesor que toman los alumnos para sí, y 
que a veces se reproduce para uso de los demás. Tener unos buenos apuntes no supone copiar todo 
lo que dice el profesor sino condensar lo más importante de cada clase.  
 
Subrayado: El objetivo es destacar las ideas principales de un texto desde la segunda lectura, 
subrayando los verbos, adjetivos, nombres y fechas; así evitando marcar frases muy largas. Al 
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tiempo que subrayas las palabras principales puedes escribir notas para que después puedas 
consultar de esta manera te facilitara comprender el  contenido y ampliar conocimientos.  
 
Resumen: El resumen es uno delos puntos más claves para el estudio, estose realiza para 
sintetizar el contenido de un texto facilitando la comprensión en el estudio de un tema.Otra técnica 
también puedes utilizar en el resumen es el subrayando las ideas más principales de un texto y 
conocer lo que quiere decir de esta manera tomar una actitud crítica, asimilar, comprender y 
relacionar las ideas nuevas  con nuestro conocimientos anteriores. 
 
Esquema: El esquema es una forma de analizar, organizar  los contenidos de un texto o tema; 
también  se trata de expresar gráficamente las diferentes ideas principales del contenido para que 
sea comprensible de un solo vistazo, al realizar el esquema debes expresar las ideas principales  ala 
izquierda y las secundarias a la derecha es recomendable.  
 
Tipos de Esquemas  
 
 De llaves o cuadro sinóptico: Útil cuando existen muchas subdivisiones. 
 
 Ramificado o Diagrama: Facilita ver las relaciones entre diferentes conceptos de forma 
muy gráfica. 
 
Repetición 
Solo poniendo en práctica estos principios, la repetición le permitirá aprender. La forma 
más eficaz  de repaso consiste en recordar el material leído sobre un tema y en consultar el 
libro de texto o sus notas únicamente para conformar el orden del material  para comprobar 
completamente lo entendido. (Villa cárdenas, 2006) 
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Gráfico14 
Fuente http://es.scribd.com/doc/6800221/tEcnicas-Para-El-Aprendizaje-Efectivo 
 
Repaso  
 
Según Moreno, el repaso es una ayuda para planificar el tiempo de estudio, es una herramienta 
muy fundamental porque nos permite hacer pre lectura, lectura comprensiva, notas marginales, 
subrayado, esquema, resumen y memorizar. Además de contar con cinco elementos muy efectivos 
del Método Robinson. Explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. 
 
Las técnicas de estudio tienen diferentes herramientas que nos facilitan en los procesos 
cognitivos de los estudiantes, para lograr comprender la información en nuestras mentes; así 
nuestros conocimientos y sabidurías podemos compartir con nuestros semejantes donde nos 
acompañaran el resto de la vida.  
 
Recursos Didácticos 
 
Los recursos didácticos  son todos los instrumentos como documentos textuales, gráficos, 
audiovisuales, etc., que ayudan al docente a planificar su tarea de enseñar, facilitando a los 
estudiantes al acceso de adquisición habilidades, destrezas y estrategias como también actitudes y 
valores. Para CorralesMaría y Sierras Milagros (2002) “los recursos didácticos es un determinado 
contexto educativo exige que el profesor tenga claros cuales son las principales funciones que 
pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza” (pág. 20). 
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Gráfico15 
Fuente: http://www.slideshare.net/guest70b8ed/recursos-didcticos-158818 
 
 
ParaCorrales María y Sierras Milagros (2002). 
 
Señalamos diversas funciones de los medios. 
 
 Proporciona informacion: Como Libros ,videso , programas informaticos. 
 
 Ejercitar habilidades:Como por ejemplo un programa informatico que exige una 
dertminada respuesta a us usuarios. 
 
 Motivar: Despertar y mantener el interes utilizando un buen material didactico para 
motivar a los estudiantes. 
 
 Evaluar: los conocimientos y las habilidades que se tiene. 
 
 
ParaMiguel calvo (2006) 
 
El formador debe elegir el contenido en funcion de los siguientes elementos: 
 
 La materia especifica a enseñar. 
 
 Las necesidades y la situacion de parendizaje de los alumnos. 
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 Las condiciones ambientales. 
 
 Eltiempo disponible para la aplicación. 
 
Para preparar adecuadamente elcontenido que se va transmitirlos siguientes pasos: 
 
 Visibles: Que sea fácil visibilidad en su uso. 
 
 Sencillas: Un contenido concreto y con  palabras fundamentales resaltadas. 
 
 Precisas: La información debe ser completa y ordenada. 
 
 Interesantes: El diseño, colores y gráficos, deben atraer la atención que permitan retener 
los datos. 
 
 Prácticos: Sean fáciles de comprender y los oyentes se identifiquen con ellos. 
 
 
Gráfico16 
Fuente:http://www.slideshare.net/guest70b8ed/recursos-didcticos-158818 
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El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, usarlos adecuadamente y buscar 
su relación con el resto de los elementos del proceso educativo (objetivos, planes y programas de 
estudio, contenidos.) 
 
Gráfico17 
Fuente:http://www.slideshare.net/guest70b8ed/recursos-didcticos-158818 
 
Clasificación de Materiales Didácticos  Tecnológicos 
 
Gráfico18 
Fuente: http://www.slideshare.net/guest70b8ed/recursos-didcticos-158818 
Objetivos curriculares  
Plan y programas de estudios  
Contenidos (temas y subtemas) 
Actividades de aprendizaje 
Evaluación  
Recursos  
Didácticos  
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Materiales Convencionales 
 
Material Impreso 
 
El material impreso es el medio más eficiente y tradicional para la formación de los estudiantes, 
entre los más usuales son libros, folletos, guías de textos y cuadernos. El objetivo primordial es 
proporcionar  información o reforzar conocimientos.  
 
Material  de Apoyo Grafico  
 
El material didáctico permite al docente presentar un conjunto de ideas que trata sobre un 
determinado tema con palabras claves en cuadros, esquemas o dibujos. También es utilizado para 
estimular el trabajo en grupo. 
 
Pizarra Común: 
 
SegúnAguaded y Martínez (1998)  La pizarra es un soporte plano donde se puede escribir frases 
claras y breves tantas veces y al mismo tiempo borrarlas. Es de madera se  utiliza tizas de 
diferentes colores para escribir sobre ella, su color a variado a modas y recomendaciones se 
encontraban en lugares de reunión, escuelas y colegios.  
 
Pizarra de Tinta Liquida o Melamina 
 
Es una superficie plástica blanca que se escribe con  marcadores de tinta liquida y nos permite 
borrar con facilidad con el fin de rehuir el polvo de la tiza. La ventaja se puede proyectar y escribir 
sobre lo proyectado. 
 
Materiales Sonoros (audio) 
 
Programas De Radio.- Los programas de estudio están diseñados donde permite al estudiante 
revivir o recordar situaciones que son elaboradas por el docente sin asistir a un aula. 
Material Audiovisual 
 
Los materiales audiovisuales toman un  papel fundamental para la enseñanza, ayudando a 
facilitarmayor comprensión e interpretación de las ideas. 
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Para Sánchez y otros(2009) Los materiales didácticos audiovisuales consta de la 
incorporación  de la tecnología de punta que  facilitan el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, en un contexto educativo sistemático, estimulando la función de los sentidos 
para acceder de forma más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y 
destrezas, y a la formación de actitudes y valores.(p,2) 
 
De  acuerdo con Rodríguez Diéguez (1977) citado porBernardo José (2004). 
 
Función motivadora: la imagen capta la atención, despierta el interés. 
 
Función vicarial: sustituye la realidad inaccesible, lejana. Otras veces la imagen suple a la 
palabra. 
 
Función catalizadora: el mensaje icónico puede reorganizar lo real facilitando experiencia 
didáctica 
Función informático: a través de las imágenes percibimos infinidad de datos. 
 
Función explicativa: con imagen podemos explicar un proceso, una relación, una secuencia 
temporal. 
 
Función facilitadora redundante: la imagen y el texto tiene el mismo mensaje, el mismo 
significado expresado de  dos formas distintas. 
 
Función comprobadora: imágenes que sirven para verificar una idea, un proceso. 
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Gráfico19 
Fuente: http://www.slideshare.net/aleug/los-tipos-de-medios-y-materiales-didcticos-mce-
5690233 
 
Proyector 
 
El proyector es una herramienta didáctica que puede facilitar en la enseñanza para los 
estudiantes en la educación.Según   el proyector es un aparato de proyección fija, es una técnica 
visual en las aulas o  laboratorios  que revoluciono en su momento, también se puede utilizar 
programas de presentación, internet, videos, etc. 
 
Diapositivas 
 
Diapositiva  es una herramienta didáctica de gran ayuda al docente o alumno, son láminas donde 
puedes resumir, utilizar palabras claves, agregar gráficos o ejemplos prácticos de la vida real.  
 
Televisión 
 
La televisión ocupa el primer puesto entre los medios de comunicación porque sirve de 
entretenimiento y transmite mensajes fáciles de asimilar, pero también puede utilizarse 
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como recurso educativo porque presenta gran riqueza visual con sus imágenes en 
movimiento y su reproducción de sonidos, admite una amplia gama de géneros 
(informativos, obras de teatro, documentales, etc.). Aun así, en la actualidad, aunque existen 
programas de televisión educativos muy interesantes, los televisores se utilizan en los 
centros educativos fundamentalmente como soporte a la reproducción de cintas de video o 
DVD. (Tomas) 
 
Video  
 
Según Andame afirma El video es un medio audiovisual que por su capacidad de expresión y su 
facilidad de uso, se ha convertido en un importante recurso didáctico. Este medio educativo es muy 
versátil porque permite ilustrar o recapitular sobre un contenido concreto del currículo y puede 
suscitar el interés sobre un tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimiento. 
 
Hay que recordar que el video no puede sustituir al profesor pero puede utilizarse como 
instrumento motivador y servir de complemento a las explicaciones verbales. Se puede emplear 
para introducir un tema, confrontar ideas, presentar hechos o procedimientos que no pueden ser 
observados en directo, analizar o sintetizar temas. 
 
Películas.- Este recurso didáctico es muy atractivo para la vista de los estudiantes, por ende 
pondrán atención, interés a  la clase logrando que sea interactiva y didáctica, dejando atrás la 
educación tradicional memorístico.   
 
Nuevas Tecnologías 
Servicios Telemáticos 
 
Páginas Web.- Son también conocidas como páginas de Internet, su principal característica son 
los hiperenlaces a otras páginas Web. 
 
Weblogs.- Son sitios Web en el que se publican anotaciones en nuestro caso existen Weblog con 
artículos referentes a educación, estos pueden ser personales y no son nada desactualizados al 
contrario cada día se actualiza con información nueva y que para nosotros como cibernautas en 
potencia y futuros docentes debemos estar al día con las nuevas tecnologías.    
 
Tours Virtuales.- Se trata de un recorrido por una serie lugares determinados utilizando un 
computador. 
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Se llama virtual porque nosotros no estamos presentes en el lugar que observemos por medio de 
la computadora, por ejemplo una vista de 360 grados del interior del Vaticano. 
 
Correo Electrónico.-Es una de las funciones de Internet más utilizadas en la actualidad, es un 
servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación 
electrónicos, como enviar mensajes escritos, archivos e imágenes a otra persona. 
 
El correo electrónico también tiene sus propios buzones: son los servidores que guardan 
temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los revisa. 
 
Foros.-“Un foro de discusión es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, con 
el propósito de que grupos de intereses comunes interactúen intercambiando ideas, teorías y 
opiniones”. (Gómez, 2009) 
 
Tipos de Foros 
 
Hay tres tipos de foros, según su forma de acceso: 
 
 Foro Público: Todos pueden participar sin tener que registrase. Todos pueden leer y 
enviar mensajes. 
 
 Foro Protegido: Es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si usted quiere 
enviar mensajes, primero debe registrase. 
 
 Foro Privado: Es sólo accesible para usuarios registrados en uno de los siguientes 
grupos: administrador, moderador o miembro. Para tener acceso a este tipo de foro, el 
administrador debe permitirle la entrada. 
 
Cursos On-Line.- Son cursos a distancia por medio de una red en nuestro tiempo el Internet 
que va a ser visualizado en una computadora. 
 
2.3 Definición de Términos Básicos 
 
 Aprendizaje:El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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 Calidad: Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen con 
una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 
 Competencia: Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y 
ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García 
Fraile, 2010). 
 
 Computación: Conjunto de disciplinas y técnicas de desarrollo para el tratamiento 
automático de la información.  
 
 Enseñanza: La enseñanzaes la acción y efecto de enseñar. Implica la interacción de tres 
elementos: el profesor, docenteomaestro; elalumno o estudiante; y el objeto de 
conocimiento. 
 
 Foros: Es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Dicha 
aplicación suele estar organizada en categorías que contienen foros. Estos últimos foros 
son contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en los que los 
usuarios de la web responderán con sus opiniones. 
 
 Herramientas Didácticas: Las herramientas didácticas son aquellos medios de los que se 
sirven profesores y alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es facilitar 
el esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener nuevos conocimientos. 
 
 Informática: Es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de 
almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. 
 
 Metodología: Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una 
investigación científica. 
 
 Programa académico: Conjunto de materias, métodos de enseñanza, apoyo didáctico, 
sistemas de evaluación, recursos e infraestructura requeridos para la formación profesional. 
 
 Recursos Didácticos: Un recurso didáctico es cualquier materialque se ha elaborado con la 
intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 
recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 
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 Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una 
computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 
físicos del sistema, llamados hardware. 
 
 Software Educativo: Son programas educativos o programas didácticos, conocidos 
también, como programas por ordenador, creados con la finalidad específica de ser 
utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria. 
 
 Técnicas: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 
deseado. 
  
 Weblogs: Es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios 
autores, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de 
dejar publicado lo que crea pertinente. 
 
 
2.4 Fundamentación Legal 
 
Según la Constitución de República del Ecuador en la Sección Primera de Educación señala: 
 
Art. 347 Será responsabilidad del Estado: 
 
8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
 
 
2.5 Sistema de Variables 
 
Variable Independiente: Software Educativo “Entorno al Aprendizaje”; Debido a la 
necesidad de motivar en los estudiantes el uso de las Tics, como parte de un recurso imprescindible 
en su  formación académica se propone dar a conocer un programa diseñado para la conexión 
dinámica e interactiva con los estudiantes. 
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 Variable Dependiente:   Aprendizaje de Informática; Al determinar dentro de la institución 
educativa una alteración desfavorable en el aprendizaje  escolar de los alumnos en la materia de 
computación y desinterés, se contribuye  a desarrollar un nuevo recurso didáctico enfocado en la 
motivación de los estudiantes que afecte de manera positiva su aprendizaje y la utilización de la 
tecnología. 
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CAPÍTULO III.  
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación, por estar dentro de un enfoque Crítico, la metodología que se va a seguir 
tiene una modalidad cuantitativa, porque requiere sustentar la comprobación a través de  la 
interpretación de las diferentes fuentes y factores que intervienen en la recolección de datos e 
información, y entre ellos los datos estadísticos; y porque  el objeto de investigación se inserta en la 
informática.  
 
Según Balcázar Patricia y otros (2002) “Investigación cuantitativa es una excelente herramienta 
proporciona información objetiva, estadísticamente confiable y valida de una investigación  que 
para la mayoría puede ser relativamente fácil entender”. 
 
Para  Bernal (2006)  “Son aquellas preguntas básicamente dirigidas a medir la intensidad o el 
grado de sentimientos respecto de un rasgo o una variable por medir” 
 
Además el trabajo de investigación se apoyó en una investigación de campo, investigación 
documental y electrónica,  al estudio se encamino bajo una modalidad de proyectos factibles, es 
decir que ser entiende como una técnica de investigación que permita resolver un problema o 
satisfacer las diferentes necesidades del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
Para Hernández, (2006) Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático 
de problemas en la realidad, con el propósito bien sea describirlos, interpretarlos, entender 
su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de
Investigación conocida o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa 
de la realidad; en este sentido se trata de investigar a partir de datos originales o primarios. 
 
Para Tena y Rodolfo (2007). “La investigación documental “Cada capítulo y subcapítulo de un 
proyecto o reporte científico, tiene su origen en las necesidades básicas de la investigación: 
encontrar aclarar, analizar y comunicar adecuadamente los conocimientos y conclusiones” (p, 20). 
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Para Rojas “La investigación que se obtiene en aquella se convierte con el tiempo en fuentes 
documental para nuevas investigaciones” (p156). 
 
Para Bernal (2006), manifiesta “La investigación documental consiste en un análisis de la 
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relación diferencias, 
etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objetivo de estudio”.
 
La investigación documental es el estudio de los problemas donde refleja el enfoque crítico, 
conceptual con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento. 
 
Para Bisquerra (2009) El  desarrollo tecnológico también ha facilitado la aparición de 
varios recursos electrónicos que permiten tener acceso a fuentes primarias accesibles por 
vía internet, como es el caso de los artículos completos de revistas electrónicas 
especializadas. Algunas de las importantes eninvestigación educativa son Hueresis (revistas 
electrónicas de investigación Curricular  y educativa); Redie (revistas electrónicas de 
investigación educativa) y Relieve (revista electrónica de investigación y evaluación 
educativa)   
 
3.1.1 Nivel de investigación. 
 
Esta investigación se utiliza para establecer en qué medida dos o más variables están 
relacionadas entre sí. En este proyecto se van a relacionar dos tipos de variables que son. 
 
Variable independiente es  Recursos Didácticos Tecnológicos variable dependiente  es  el 
Aprendizaje en la Asignatura de Informática, para determinar el cambio que producirá en los 
alumnos mediante la implementación de software educativo. 
 
Tabla N.- 1 
 
3.3 Operacionalización de Variables 
 
Variables  Dimensiones Indicadores Ítems 
(Estudiantes) 
Ítems 
(Docentes y 
autoridades ) 
V. 
Independiente 
1. Materiales 
Convencionales 
1.1. Impresos (textos) 
   1.1.1 Libros 
 
1 
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Recursos 
Didácticos 
Tecnológicos 
 
   1.2.2 Fotocopias 
   1.2.3 Periódico 
2 
3 
1.2.Material de Apoyo 
Grafico 
1.2.1 Pizarra 
1.2.2 Material Mural 
Didáctico 
 
 
4 
5 
 
2.1. Materiales sonoro 
   2.1.1  CDs 
   2.1.2 Programas de 
Radio 
 
6 
7 
 
1 
2. Materiales 
Audiovisuales 
 
2.1. Montajes 
audiovisual 
   2.1.1.Videos 
2.1.2 Programas de 
Televisión 
2.1.3  Proyector 
2.1.4  Diapositivas 
 
 
8 
 
9 
10 
 
 
2 
2. Nuevas 
tecnologías 
3.1  Servicios 
telemáticos. 
   3.1.1 Páginas Web 
   3.1.2 Weblogs 
   3.1.3 Correo 
Electrónico 
   3.1.4 Foros 
   3.1.5 Cursos on-line 
 
11,12 
13 
14 
 
15 
 
 
3 
V. Dependiente 
Aprendizaje de 
Informática 
1.Tipos de 
Aprendizaje 
 
 
 
1.1 Aprendizaje 
receptivo 
1.2 Aprendizaje por 
descubrimiento 
16 
 
 
 
17 
 
 
4 
 
5 
1.3 Aprendizaje 
repetitivo 
 1.4Aprendizaje 
significativo 
18 
 
 
19 
 
20 
1.5Aprendizaje 
observacional 
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3. Teorías de 
Aprendizaje 
2.1 Teorías cognitivismo  
2.2 Teoría historial- 
social 
21 
22 
 
6 
7 2.3 Teoría de 
constructivismo 
23 
 
4. Técnicas de 
Aprendizaje 
 
 
3.1Apuntes  
3.2Subrayado 
 
24 
 
8 
3.3Resumen 
3.4Esquema 
 
25 
3.5 Repetición 
3.6 Repaso 
 
26 
 
 
3.2 Población y Muestra 
 
3.2.1 Población 
 
Según  Tamayo Mario (2007), La población es la totalidad de un fenómeno de estudio que 
debe cuantificarse. Para, Ernesto (2005) “La población es el conjunto de mediciones que se 
pueden efectuar sobre una característica común de  un grupo de seres u objetos”. (p. 80) 
Esta investigación está dirigida a los estudiantes, a los docentes, encargado del laboratorio 
del área de informática y autoridades del colegio Montúfar, como también a los nuevos 
periodos escolares. Conjuntamente incluiremos a 3 expertos en rama de la informática. 
 
La población es la totalidad de un fenómeno  
 
Tabla  N.- 2 
 
Población N % 
Alumnos 46 92% 
Profesores 1 2% 
Encargado de 
los laboratorios 
1 2% 
Autoridades 2 4% 
 
50 100% 
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3.2.2 Muestra 
 
Para Rodríguez (2005) “El tamaño de la muestra está relacionado con los objetivos del estudio y 
las características de la población” (p84). Para Malhotra (2004)  “El taño de la muestra se refiere al 
número de elementos que se incluirán en el estudio”. (p 318). 
 
 Para esta investigaron no es necesario calcular la muestra. Para investigar a los estudiantes del 
colegio Juan Pío Montúfar utilizaremos la muestra aleatoria por racimos o conglomerada. 
Tomando en cuenta  las herramientas adecuadas para la recolección de datos. 
 
Esta investigación es de tipo aplicada, porque los estudiantes en  los laboratorios de 
computación contarán con un software educativo para facilitar el proceso de estudio. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
Técnica de la Encuesta 
 
La encuesta está destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. 
 
Para Trespalacios  Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva 
que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas una muestra 
representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 
recoger la información que se vaya obteniendo.  
 
La encuesta es una técnica de investigación con el fin de obtener información necesaria. Para 
Bernal (2006) afirma  “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 
datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”.  (p 217). 
 
Cuatro razones  para sustentar la técnica de Encuesta 
 
1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 
actitudes, valores, creencias y motivos.  
 
2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población.  
 
3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados. 
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5. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran 
cantidad de datos a un precio bajo y en un período de tiempo corto. 
 
Permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las 
dificultades que pueden encontrar en los alumnos entrevistados.  
 
a) Estudiantes 
 
Se aplicó la técnica de  encuesta, que a través de un cuestionario además de la observación, este 
instrumento estuvo con formado de 26 ítems. 
 
Tabla  N.- 3 
 
5.Siempre 4.frecuentemente 3. veces 2.Casi nunca 1. Nunca 
 
b) Docentes  
 
Se aplicó la técnica de la encueta con el instrumento de la guía  de encuesta  
 
c) Expertos 
 
Se aplicó la técnica de encuesta con el instrumento de guía de encuesta 
 
3.5 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
En efecto, el análisis de contenido, a excepción de las aproximaciones fundadas 
únicamente sobre el uso del computador, debe contar con las fuerzas y las debilidades del 
juicio humano. También debe vigilar la confiabilidad de los mismos investigadores: si son 
varios para un análisis, su juicio debe ser uniforme frente a los mismos datos a categorizar. 
De otra parte, cada investigador debe demostrar la constancia en sus propios juicios. La 
validez muestra sobre todo la pertinencia de las categorías y las unidades escogidas en 
relación tanto al documento como a los objetivos de la investigación; ningún esquema de 
análisis tiene validez en sí mismo, el principal criterio para evaluar la validez de un modelo 
de análisis.(Gómez). 
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Validez  
 
Según Scribano (2007), Se menciona dos formas básicas  de validez (interna y externa)  la 
validez interna es la habilidad de un instrumento de investigación y la externa son los hallazgos 
encontrados en una investigación.  ParaSalkind (1999). ” Implica tratar con muchas fuentes ajenas 
de varianza y  trata de confirma la información objetiva que podría ser importante para los fines del 
estudio” (p 218).  
 
Si los contenidos  de los instrumentos consisten de las variables del problema. Los instrumentos 
van a ser validados en 3 aspectos para establecer la correspondencia entre los contenidos entre los 
instrumentos entre las dimensiones de las variables. 
 
Confiabilidad  
 
Según Noriega (2005), La confiabilidad de acuerdo con el grado ofrece resultados consistentes 
por lo tanto una medición contiene errores variables para una unidad dada del análisis al  ser 
medida más de una vez con el mismo instrumento , existen tres métodos para la confiabilidad 
(método de prueba-contraprueba, método de formas paralelas y método de partir por la mitad).  
 
Para la confiabilidad  se determinó mediante el método de consistencia interna (alfa de Cron 
Bach) que presentan entre si las diferentes ítems y estos con el puntaje total del instrumento para 
determinar el valor de la confiabilidad.  
 
Instrumento de Factibilidad 
 
A partir de las varianzas 
 
A partir de las varianzas, el Alpha de Cronbach se calcula así: 
 
 
 
Dónde: 
 
 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de los valores totales observados y 
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 es el número de preguntas o ítems. 
Instrumento de diagnóstico 
Fórmula: 
 
Operación:  
 
 
Resultado: 
  Alpha de Cronbach 
 
La confiabilidad para el instrumento de diagnóstico es de 0,7593 según la escala corresponde a 
una confiabilidad alta, según la escala presentada por Hernández (1997).Lo que demuestra de que 
hay una confiabilidad alta en los instrumentos. 
 
Cuadro N.- 4  
Interpretación en los elementos de confiabilidad. 
 
Por Hernández (1997). 
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3.6 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
 
Después de haber realizado la encuesta, se recurrió a las técnicas para el procesamiento y 
análisis de datos: 
 
 Se realizó  una revisión de los instrumentos empleados. 
 
 Se ejecutó una tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems que se 
presentan en los distintos instrumentos.  
 
 La tabulación de los datos fue desarrollado en el programa SPSS, en el cual se dio la a 
aprobación del software educativo sistema que será implementado en el laboratorio de 
computación. 
 
 Se determinó las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 
respuesta. 
 
 Se realizó el cálculo de las frecuencias relativas simples con relación a las frecuencias 
absolutas simples. 
 
 Posteriormente  con este programa se pudo realizar un análisis por medio del diseño de 
cuadros y/o gráficos estadísticos esto permitirá reelaborar los conocimientos a nivel de criterios 
lógicos personales. 
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CAPITULO  IV 
 
4.1 Presentación de resultados 
 
4.1.1 Análisis e Interpretación de resultados 
 
Desde la perspectiva cuantitativa.- 
 
 
Estudiantes 
 
Una vez que fueron aplicados los instrumentos para recolección de datos, un cuestionario tipo 
encuesta que se aplicó a los estudiantes de 9no año de educación básica, se procedió a realizar el 
respectivo análisis de los resultados obtenidos, para ello realizo cuadros estadísticos, establecidos 
frecuencias y porcentajes, además se discutieron los resultados, relacionándolos con la información 
presentada en el marco teórico, lo cual produjo los siguientes resultados. 
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Tabla  Nº 5. 
 
1. ¿Utilizas algún libro en la asignatura de informática? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 20. Distribución porcentual  si Utilizas algún libro en la asignatura de informática. 
 
La utilización del libro de informática sigue contribuyéndose en la herramienta básica de  
aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente. 
Así como se le consultó a los informantes que si utilizaban algún libro en la materia de 
informática, se manifestaron que un 4.6% “nunca” o “casi nunca” un 6,8% “algunas veces”  y un 
88,7% se manifestaron “casi siempre” o “siempre” lo que indica que una gran mayoría de 
estudiantes si utilizan el libro en la asignatura de informática. 
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Tabla  Nº 6. 
 
 
2. ¿El docente proporciona material extra para la asignatura como fotocopias? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 21. Distribución porcentual  El docente proporciona material extra para la asignatura 
como fotocopias. 
 
Todo docente debe facilitar el aprendizaje en los estudiantes para ello debe utilizar los recursos 
didácticos para mejor el aprendizaje. 
Sin embargo cuando se les consulto que si el docente proporciona material extra para la 
asignatura como fotocopias, el 66% contestaron “nunca” o “casi nunca”, mientras que 13,6%  
“algunas veces” y un 20,5% “casi siempre” o “siempre”, lo cual indica que la una gran mayoría de 
estudiantes no es aprovechando las ventajas que proporciona. 
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Tabla  Nº 7. 
 
 
3. ¿El docente relaciona información encontrada en artículos de periódicos con lo impartido en 
clase? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 22. Distribución porcentual  El docente relaciona información encontrada en artículos 
de periódicos con lo impartido en clase. 
 
Todo docente debe facilitar el aprendizaje en los estudiantes para ello debe utilizar a su máximo 
los  recursos didácticos para mejor el aprendizaje. 
Cuando se les consulto que si el docente proporciona material extra para la asignatura como 
fotocopias, el 68,1% contestaron “nunca” o “casi nunca”, mientras que 18,2%  “algunas veces” y 
un 13,6% “casi siempre” o “siempre”, lo cual indica que la una gran mayoría de estudiantes no es 
aprovechando las ventajas que proporciona los recurso didácticos. 
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Tabla Nº 8. 
 
4. ¿Utiliza el docente la pizarra para explicar dudas de lo que se está realizando en clase? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 23. Distribución porcentual si Utiliza el docente la pizarra para explicar dudas de lo que 
se está realizando en clase. 
 
La utilidad de la pizarra es importante donde puede aclarar inquietudes a los estudiantes para el 
proceso del aprendizaje. 
Se hizo la encueta el 20,5% “nunca” o “casi nunca” también el 11,4% “algunas veces” y un 
68,2% “casi siempre” o “siempre”, la cual nos indica que la mayoría de los estudiantes que el 
docente si utiliza el material de apoyo. 
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Tabla Nº 9. 
 
5. ¿Realizas exposiciones de algún tema relacionado con la asignatura utilizando carteles? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 24. Distribución porcentual Realizas exposiciones de algún tema relacionado con la 
asignatura utilizando carteles. 
 
Todo docente debe facilitar el aprendizaje a los estudiantes para ello debe utilizar a su máximo 
los  recursos didácticos para mejorar el aprendizaje. 
Sin embargo cuando se les consulto que si el docente proporciona material extra para la 
asignatura como fotocopias, el 68,1% contestaron “nunca” o “casi nunca”, mientras que 18,2%  
“algunas veces” y un 13,6% “casi siempre” o “siempre”, lo cual indica que la una gran mayoría de 
estudiantes no es aprovechando las ventajas que proporciona los recurso didácticos. 
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Tabla Nº 10. 
 
6. ¿El docente recomienda programas de radio  educativos donde puedes ampliar tus 
conocimientos? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico  25. Distribución porcentual  El docente recomienda programas de radio  educativos 
donde puedes ampliar tus conocimientos. 
 
 
Los programas de radio es un material sonoro que puede ayudar a los estudiantes a incrementar  
más sus conocimientos y poder mejorar su aprendizaje. 
 
Sin embargo  cuando se les pregunto que si el docente recomienda programas de radio 
educativo donde puedas ampliar tus conocimientos, el 84,1% contestaron “nunca” o “casi nunca”, 
el 2,3% “algunas veces”, y el 13,6% “casi siempre” o “siempre”, lo cual indica que una gran 
mayoría de estudiantes no utiliza el material sonoro. 
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Tabla Nº 11. 
 
7. ¿El docente utiliza CD educativos para impartir su clase? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 26. Distribución porcentual  El docente utiliza CD educativos para impartir su clase. 
 
 
Uso de CD educativos, es una herramienta auto ayuda, que sirve para que el estudiante se guie 
en el aprendizaje, facilitando la retención del conocimiento de manera más divertida además 
interactúan.  
 
Como podemos observar que una gran parte contesto “nunca” o “casi nunca” el 90,9% no utiliza 
el docente el Cd educativo, “casi siempre”  el 2,3%  utiliza y el 6,8 “algunas veces” lo cual nos 
indica que el docente no está haciendo uso del herramienta didáctica que poseemos. 
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Tabla  Nº 12. 
 
8. ¿Observas  programas de televisión que te ayudan a comprender la asignatura? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico  27. Distribución porcentual  Observas  programas de televisión que te ayudan a 
comprender la asignatura. 
 
 
El uso de herramientas tecnológicas, constituyen un apoyo al proceso de aprendizaje, con el fin 
de logar que sea  más entretenido y generar interés en el estudiante. 
 
Cuando se les consulto si observan programas de televisión que ayudan a  comprender la 
asignatura una gran parte contesto “nunca” o “casi nunca” el 54,6% que no observan programas, 
“siempre” o “casi siempre” 25% y el 20,5 algunas veces. 
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Tabla Nº 13. 
 
9. ¿El docente utiliza  el proyector par a impartir su clase? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 28. Distribución porcentual El docente utiliza  el proyector para impartir su clase. 
 
 
Todo docente debe buscar la manera de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, para ello puede contar con el uso de las herramientas que facilita los recursos 
tecnológicos para mejorar el aprendizaje.  
 
Por lo cual la mayoría contesto “siempre” o “casi siempre” el 81,8% que el docente si hace uso 
de la herramienta tecnológica, “nunca” o “casi nunca” el  13,6% y el 4,5 “algunas veces”. 
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Tabla Nº 14. 
 
 
10. ¿Utiliza el docente presentaciones en Diapositiva  para impartir la clase? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 29. Distribución porcentual Utiliza el docente presentaciones en Diapositiva  para 
impartir la clase. 
 
 
Todo docente debe buscar la manera de facilitar  el proceso de aprendizaje de sus alumnos, por 
ellos pueden utilizar los recursos didácticos tecnológicos para mejorar la enseñanza-aprendizaje.   
 
Para lo cual una gran parte contesto “siempre”  o “casi siempre” 52,3% utiliza el docente 
presentaciones diapositiva, mientras que una minoría 20,4%”nunca” o “casi nunca” dice que no 
utiliza y el 27,3 “algunas veces”. 
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Tabla Nº 15. 
 
11. ¿Utilizas internet para realizas tus tareas? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 30. Distribución porcentual  Utilizas internet para realizas tus tareas. 
 
 
Realizar las tareas en casa por lo general la gran parte utiliza el internet ya que es una 
herramienta tecnológica de ayuda, siempre y cuando tenga un correcto uso.  
 
Esto se demuestra  un gran porcentaje de alumnos “siempre” o “casi siempre” utilizan el 
internet al realizar tareas61, 4% mientras que una minoría logra realizar las tareas (26,3%) y 11,4% 
“algunas veces”. 
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Tabla Nº 16. 
 
 
12. ¿El docente facilita direcciones web donde puedes encontrar información referente al tema 
de clase? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 31. Distribución porcentual   El docente facilita direcciones web donde puedes 
encontrar información referente al tema de clase. 
 
 
El avance tecnológico de los últimos años, ha hecho que aparezcan nuevas herramientas que 
faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando motivar a los estudiantes  y la adquisición 
de habilidades para su formación. 
 
Esto demuestra que un gran parte contesto “nunca” o “casi nunca” el 70.5% que no facilita el 
docente con direcciones Web, “siempre” o “casi siempre” 18,2%  facilita y el 11,4% “algunas 
veces” lo cual el docente no está haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
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Tabla Nº 17. 
 
 
13. ¿Tiene el docente un blog donde puedes realizar preguntas o despejar  dudas acerca de la 
asignatura? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 32. Distribución porcentual Tiene el docente un blog donde puedes realizar preguntas o 
despejar  dudas acerca de la asignatura. 
 
 
El blog es una herramienta donde pueden interactuar alumno y docente, o entre los diferentes 
alumnos preguntando y aclarando dudas acerca de tareas, trabajos en clase o partes de la teoría 
recibida en clase que no se la ha entendido, este recurso también está limitado a que se necesita del 
internet para poder interactuar con este, por lo que  algunos docentes no realizan este tipo de 
actividades. 
 
Como lo demuestra la encuesta que “nunca” o “casi nunca” 77,3 % de alumnos ha utilizado 
blogs mientras que un mínimo porcentaje 11,3% lo han utilizado “siempre” o “casi siempre”. 
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Tabla Nº 18. 
 
14. ¿Utilizas el correo electrónico para enviar tareas? 
 
 
 Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar  
 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 33. Distribución porcentual Utilizas el correo electrónico para enviar tareas. 
 
 
El correo electrónico es una herramienta muy útil con la que se cuenta en la actualidad ya que 
en esta se pueden enviar y recibir todo tipo de archivos de texto, imágenes, etc. Que   facilitan el 
intercambio de ideas y recursos para la realización de una tarea pero para poder utilizarlo se 
necesita del internet. 
 
Por esto es que los estudiantes 77,2 %“nunca” o “casi nunca” utilizan este recurso mientras que 
muy pocos estudiantes lo hacen “siempre” o “casi siempre” 13.6 %. 
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Tabla Nº 19. 
 
15. ¿Has tomado cursos online para obtener mayor conocimiento de la informática? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 34. Distribución porcentual  si Has tomado cursos online para obtener mayor 
conocimiento de la informática. 
 
 
El internet tiene muchas herramientas como son los cursos online que permiten actualizar o 
incrementar los conocimientos de la informática aunque algunos no conoce la funcionalidad de 
estos. 
 
Que representa el 68.2 %“nunca” o “casi nunca” han utilizado este recurso de la internet 
mientras que la minoría  20.5 % lo ha hecho “siempre” o “casi siempre”. 
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Tabla Nº 20. 
 
16. ¿Te diviertes aprendiendo la materia de informática? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 35. Distribución porcentual Te diviertes aprendiendo la materia de informática. 
 
Si una persona se divierte al estudiar es mucho más fácil que esta aprenda lo que le interesa y 
así no tendrá problemas en la asignatura que le gusta. 
 
En esta investigación siempre o casi siempre 81,8 % los alumnos se divierten tomando esta 
asignatura mientras que  muy pocos estudiantes 13,6 % nunca o casi nunca se divierten 
aprendiendo informática. 
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Tabla Nº 21. 
 
17. ¿Cuándo realizas los trabajos en clase los haces de forma creativa? 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 36. Distribución porcentual Cuándo realizas los trabajos en clase los haces de forma 
creativa. 
 
 
Realizar trabajos en clase ayuda a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en clase, a su 
vez ellos explican con sus propias palabras lo que entendieron. Algunos lo realizan de forma 
creativa incentivando este tipo de actividades. 
 
Que en este caso “siempre” o “casi siempre” lo realizan así 61,4% mientras que “nunca” o “casi 
nunca” 11,4% lo realizan de una manera creativa. 
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Tabla Nº 22. 
 
18 ¿Cuándo realizas tareas de informática te ayudas con el   internet? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 37. Distribución porcentual Cuándo realizas tareas de informática te ayudas con el  
internet. 
 
 
El internet y las bibliotecas online son herramientas muy importantes que ayudan de gran 
manera a realizar las diferentes tareas enviadas por los docentes a casa, en el internet se puede 
encontrar diferentes fuentes de consulta y se puede escoger la mejor. 
 
 En la investigación realizada “siempre” o “casi siempre” 47.7% los alumnos utilizan esta 
herramienta para realizar sus tareas, otros algunas veces (15.9por ciento) la utilizan y el 
complementario 36,3 %“casi nunca” o “nunca” utiliza esto, ya que no todos cuentan con este 
recurso a su disposición. 
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Tabla Nº 23. 
 
19. ¿Las tareas en casa las puedes realizar con facilidad? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 38. Distribución porcentual Las tareas en casa las puedes realizar con facilidad. 
 
 
Realizar las tareas en casa por lo general la gran parte del tiempo causa problemas ya que no 
existe una correcta explicación o por la falta de atención al momento de recibir las indicaciones 
para realizar correctamente la tarea. 
 
Esto se demuestra ya que un gran porcentaje de alumnos siempre o casi siempre tienen este tipo 
de problemas 77,3 % mientras que una minoría logra realizar estas actividades con gran facilidad 
15,9%  y el 6,8 “algunas veces”. 
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Tabla Nº 24. 
 
20. ¿El  docente logra captar tu atención  mientras imparte la clase? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 39. Distribución porcentual El docente logra captar tu atención  mientras imparte la 
clase. 
 
 
La atención de los estudiantes es muy importante ya que ayudaría al proceso de aprendizaje,  
entendiendo de mejor manera, tener mayor  concentración al momento que el docente imparte sus 
conocimientos. 
 
Se demuestra en esta encuesta que la gran parte contesto “siempre” o “casi siempre” el 59,1% el 
docente logra captar su atención en clase, “nunca” o “casi nunca” 15,9%  no logra su atención el 
docente en clase.  
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Tabla Nº 25. 
 
21. ¿Considera que su conducta es apropiada en clase? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 40. Distribución porcentual  Considera que su conducta es apropiada en clase. 
 
 
Tener una conducta adecuada al momento de recibir una clase puede ayudar a entender de mejor 
manera lo explicado ahí ya que se tiene una mayor concentración y no existen tantas distracciones. 
 
Esto se demuestra en esta encuentras donde la gran parte del alumnado 70,4 % dice que tiene 
una conducta adecuada “siempre” o “casi siempre” mientras que el resto de los alumnos 18,1 % 
“nunca” o “casi nunca” tienen buena conducta al momento de decir una clase.  
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Tabla Nº 26. 
 
22. ¿El docente explica previamente el tema antes de enviar una tarea sobre el mismo? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 41.Distribución porcentual El docente explica previamente el tema antes de enviar una 
tarea sobre el mismo. 
 
Dar correctamente las indicaciones necesarias para realizar tareas en  hogar puede ayudar a los 
estudiantes a desenvolverse correctamente y no tener problemas al momento de realizar una tarea. 
 
Este es el caso en la encuesta realizada ya que los alumnos 81,8 %contesto “casi siempre” o 
“siempre”, dice que esto se lo hace mientras que el resto de alumnos “nunca” o “casi nunca”11,3 % 
dice que esto no se lo realiza o se lo realiza muy pocas veces. 
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Tabla Nº 27. 
 
23. ¿La adquisición de nuevos conocimientos es importante para su vida? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 42. Distribución porcentual La adquisición de nuevos conocimientos es importante para 
su vida. 
 
La obtención de nuevos conocimientos es muy importante para la vida puesto que con estos 
podemos solucionar probables problemas presentados en la vida diaria. 
 
Así lo demuestra este estudio ya que un gran porcentaje de alumnos es “siempre” o “casi 
siempre” el  79,5 % piensa que esto de  vital importancia en la vida mientras que el resto de 
alumnos piensa que no es de tan vital importancia 6,8 %”nunca” o “casi nunca”. 
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Tabla Nº 28. 
 
24. ¿Considera que es necesario aprender las definiciones y conceptos de informática para la 
aplicación práctica? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 43. Distribución porcentual Considera que es necesario aprender las definiciones y 
conceptos de informática para la aplicación práctica. 
 
 
 
Saber diferenciar un concepto de otro y aprenderlo es de suma importancia porque con esto 
podemos aplicarlo en la realidad y ponerlos en práctica observando su funcionalidad. 
 
En esta investigación podemos observar que un poco cantidad de estudiantes 9% piensan que 
saber los conceptos no son importantes mientras que para el resto del alumnado   63,6% es muy 
importante tener conocimiento de la teoría para ponerla en práctica. 
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Tabla Nº 29. 
 
25. ¿Tu profesor utiliza organizadores gráficos para resumir conceptos de la materia? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
 
Gráfico 44. Distribución porcentual Tu profesor utiliza organizadores gráficos para resumir 
conceptos de la materia 
 
Los organizadores gráficos son de gran ayuda ya que con estos se puede simplificar de gran 
manera los conceptos considerando en su mayoría las ideas principales y facilitando el aprendizaje. 
 
Sin embrago en esta encuesta “nunca” o “casi nunca” 45,1% ha utilizado este método, mientras 
“casi siempre” o “siempre” 22,8 % lo han utilizado y teniendo una mayoría “algunas veces” lo han 
utilizado 31,8 %. 
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Tabla Nº 30. 
 
26. ¿El profesor utiliza estrategias didácticas como talleres foros o debates en el laboratorio de 
computación? 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico  45.Distribución porcentual El profesor utiliza estrategias didácticas como talleres foros 
o debates en el laboratorio de computación. 
 
Las estrategias didácticas son muy importantes para el  aprendizaje ya que con estas podemos 
interactuar con las demás personas e intercambiar ideas. 
 
Sin embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los alumnos no han realizado foros ni 
debates 45 %. Mientras que los demás 27,3% ha realizado alguna de estas actividades. 
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Micro-estudio (Perspectiva Cuantitativa) 
 
Autoridades, Expertos  (Docente, Rectora, Vicerrector y Encargado de Laboratorio) 
 
A continuación se presenta, el análisis e interpretación de la información  de la aplicación de la 
encuesta efectuada a las autoridades del colegio Juan pío Montúfar. 
 
Se procedió a realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos, para ello realizo cuadros 
estadísticos, establecidos frecuencias y porcentajes, además se discutieron los resultados, 
relacionándolos con la información presentada en el marco teórico, lo cual produjo los siguientes 
resultados. 
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Tabla Nº 31. 
 
1.- ¿El docente Utiliza CD educativo para impartir la clase? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 46.Distribución porcentual El docente Utiliza CD educativo para impartir la clase. 
 
El Cd educativo es una herramienta tecnológica, como aquel material de aprendizaje 
especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en el proceso de aprendizaje. 
 
Al realizar la encuesta contestaron una gran mayoría “algunas veces”  75% hacen uso de un Cd 
educativo y el “casi nunca” el 25% utilizan el Cd. 
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Tabla Nº 32. 
 
2.-  ¿La institución cuenta con internet en el laboratorio de informática? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 47. Distribución porcentual La institución cuenta con internet en el área de Informática. 
 
El internet  es una herramienta importante por su variedad de consultas que el estudiante lo 
puede realizar, ya que son fundamentales para el desarrollo de las tareas. 
 
Cuando se les consulto a los informantes si cuenta la institución con internet en el área de 
informática contestaron 100% “siempre”. 
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TablaNº 33 
3.- ¿La institución cuenta con equipos de última tecnología? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 48.Distribución porcentual La institución cuenta con equipos de última tecnología. 
 
Toda institución educativa debe contar equipos de ultima tecnológia  con el fin depoder 
implementar los recursoso necesarios par optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y evitar 
demoras en el proceso de enseñanza. 
 
Cuando se consulto a los informantes que si la intitucion cuenta con la ultima tecnologia 
contestaron 100% “casi simpre” lo cual opinan la mayoria que la institucion cuenta con quipos de 
ultima tecnológia.  
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TablaNº 34. 
 
4.- ¿La institución cuenta con proyector para impartir la clases en el área de infomatica? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
Gráfico 49. Distribución porcentual. La institución cuenta cuenta con proyector para impartir la 
clases en el área de infomatica. 
 
Una institución educativa debe contar con los recursos didacticos o herramientas necesarias para 
garantizar un correcto proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Cuando se consulto a los informantes si la institución cuenta con proyector para impartir las 
clase en el area de informatica contestaron el 50% “algunas veces” y el 50% “ “casi siemrpe” po lo 
tanto se da entender que la institucion si cuenta con los recuros didacticos y sus herramientas para 
impartir la clase el docente. 
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Tabla Nº35. 
5.- ¿Usted considera que la adquisición de nuevos conocimientos en el área de informática es 
importante para en la vida estudiantil? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 50.Distribución porcentual. Usted considera que la adquisición de nuevos 
conocimientos en el área de informática es importante para en la vida estudiantil. 
 
La obtención de nuevos conocimientos es muy importante para la vida puesto que con estos 
podemos solucionar probables problemas presentados en la vida diaria. 
 
Así lo demuestra este estudio que 100% si es importante la adquisición de nuevos 
conocimientos en nuestra vida ya que nos permite crecer cada día como seres humanos. 
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Tabla Nº36. 
 
6.- ¿Los laboratorios de informática cuentan con  máquinas suficientes para los estudiantes? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar. 
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 51. Distribución porcentual. Los laboratorios de informática cuentan con las máquinas 
suficientes para los estudiantes. 
 
Toda institución debe contar con máquinas suficientes para los estudiantes logrando así un 
aprendizaje significativo, ya que la computadora se convertido en una herramienta primordial. 
 
Al realizar la encuesta se dio un 100% “siempre” que siempre cuentan con las máquinas 
necesarias para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº 37. 
 
7.- ¿Considera que es necesario aprender las definiciones y conceptos de información para la 
aplicación práctica? 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar   
 
 
Autor: Gladys Ortiz  
 
 
Gráfico 52.Distribución porcentual. Considera que es necesario aprender las definiciones y 
conceptos de información para la aplicación práctica. 
 
Es necesario conocer los conceptos y definiciones resulta importante conseguir en verdadero 
aprendizaje significativo, tomando en cuenta que no es un proceso aislado. 
 
Al realizar la encuesta si un porcentage de 100% “siempre” esto da entender que si es de mayor 
importancia prender los conceptos ya que los puedes aplicar en la práctica. 
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Tabla Nº 38. 
 
8.- ¿Usted utiliza estrategias didácticas,  foros o debates en la asignatura de informática? 
 
 
Fuente: Las Autoridades y Docente del Colegio Juan Pío Montúfar.   
 
Autor: Gladys Ortiz. 
 
Gráfico 53.Distribución porcentual. Los estudiantes de la institucion utilizan estrategias 
didácticas como foros o debates en la asignatura de información.  
 
La institución  puede usar diferentes estrategias o herramientas didácticas que permitan que la 
clase sean más entretenida facilitando el aprendizaje así generar el interés en los estudiantes. 
 
Lo cual al realizar la encuesta se determinó que un 75% “casi siempre” si utiliza la institución 
estrategias didácticas y 25% “algunas veces”. 
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¿Qué Interpretamos? 
 
Basándose en la información proporcionales por los encuestados el experto y el docente 
podemos interpretar que la nuevas tecnologías de la informática son el elemento fundamental que 
debe inducir a nivel Educativo y especialmente en la educación básica en su totalidad y en todas 
sus áreas del conocimiento sin ningún excepción no solo en ciertos lugares si no en su totalidad 
para obtener una educación de calidad en el Ecuador. 
 
La utilización de recursos didácticos, nuevas tecnologías entre otras  permitirá el mejoramiento 
y el desempeño académico por parte de los estudiantes y a su vez formar profesionales con 
capacidad de formar grandes cosas dentro del país o fura del país por su capacidad de competir en 
el manejo de nuevas tecnologías de innovación, eso se puede lograr si desde ahora las aplicamos 
como herramientas indispensables en el sistema educativo. 
 
Las herramientas multimedia, son de gran importancia dentro del proceso educativo, ya que 
permiten que la información sea más interactiva y fácil de entender, estas herramientas permiten 
mejorar la calidad educativa ya que ayudan a fomentar la producción de conocimiento. 
 
Las tecnologías se han convertido en la herramienta clave del conocimiento, en la educación 
actual exige que tanto el docente como el estudiante sea capaz de acceder la información dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo una nueva manera de generar el conocimiento 
para lo cual partiendo de que las instituciones cuentan con la infraestructura adecuada y equipos de 
última tecnología. 
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Discusión de resultados 
 
Después de haber realizado los respectivos análisis, se procedió la discusión  de los 
resultados obtenidos en función a los objetivos específicos, relacionando con la 
información presentada en el marco teórico, para lo cual se utilizó cuadros estadísticos y  
porcentajes. 
 
1.-Del diagnóstico de los recursos Didácticos Tecnológicos.   
 
De acuerdo a los resultados analizados y  el objetivo específico “Identificar el uso de los 
recursos didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes en la asignatura de informática.” se 
determinó que:    
 
Tabla N.- 39 
N.- 
Ítems 
1 2 3 4 5 
f % f % F % F % f % 
 1 
Utilizas algún libro en la 
asignatura de informática 
1 0,81 1 2,9 3 7,9 5 14 34 31 
 2 
El docente proporciona 
material extra para la 
asignatura como fotocopias 
20 16,3 9 26,5 6 16 4 11 5 4,5 
 3 
El docente relaciona 
información encontrada en 
artículos de periódicos con lo 
impartido en clase 
24 19,5 6 17,6 8 21 3 8,1 3 2,7 
5 
Realizas exposiciones de 
algún tema relacionado con 
la signatura utilizando 
carteles  
20 16,3 3 8,8 7 18 1 2,7 3 2,7 
9 
Observas programas de 
televisión que te ayudan a 
comprender la asignatura 
3 2,44 3 8,8 2 5,3 4 11 32 29 
12 
Utilizas internet para realizar 
tus tareas 
22 17,9 9 26,5 5 13 5 14 3 2,7 
15 
Utilizas el correo electrónico 
para enviar tareas 
29 23,6 1 2,9 5 26 1 2,7 8 7,3 
16 
Has tomado curso online 
para obtener mayor 
conocimiento de la 
asignatura informática 
4 3,3 2 5,9 2 5,3 14 37,8 22 20 
  Total 123 36 34 9,9 38 11 37 11 110 32 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
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Autor: Gladys Ortiz 
 
Gráfico 54: Distribución porcentual de los Recursos Didácticos tecnológicos  utilizados 
para la enseñanza de Informática   
 
De las medias obtenidas; una media equivalente a 36%  que representa a los ítems: 1, 2, 
3, 5, 9, 12, 15, y 16 del instrumento aplicado a estudiantes, los informantes expresaron que 
“nunca”utilizan recursos didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de 
Informática, mientras que otra media equivalente a 32%  expresaron que utilizan recursos 
Didácticos Multimedia “Siempre” durante el proceso de enseñanza de Informática. 
 
Luego de obtener los análisis, determinó un gran porcentaje que  utilizan los recursos 
didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de informática, y un mínimo 
porcentaje de los informantes manifiesta que no utilizan los recursos didácticos, esto quiere 
decir que los docentes deben fomentar con mayor frecuencia las herramientas didácticas  
tecnológicas, con el fin de fortalecer el proceso de  enseñanza en los estudiantes. 
 
2.-  Del diagnóstico de los recursos didácticos tecnológicos.   
 
 De acuerdo a los resultados analizados y  el objetivo específico “Indagar que tipo de recursos 
didácticos tecnológicos utilizan los docentes en la asignatura de informática.” se determinó que: 
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Tabla N.-40 
 
N.- Ítems 
1 2 3 4 5 
f % F % f % F % F % 
4 
Utiliza el docente la pizarra para 
explicar dudas de lo que se está 
realizando  
5 16,1 4 11,4 5 15 4 16 26 31 
6 
El docente recomienda 
programas de radio educativos 
donde puedes ampliar tus 
conocimientos  
29 93,5 8 22,9 1 3 4 16 2 2,4 
7 
El docente utiliza Cd educativo 
para impartir la clase 
35 113 5 14,3 3 9,1 1 4 0 0 
9 
El docente utiliza proyector para 
impartir su clase 
3 9,68 3 8,6 2 6,1 4 16 32 38 
10 
Utiliza el docente presentaciones  
en diapositivas para impartir la 
clase  
6 19,4 3 8,6 12 36 4 16 19 23 
12 
El docente facilita direcciones 
web donde puedes encontrar 
información referente al tema de 
clase. 
22 71 9 25,7 5 15 5 20 3 3,6 
13 
Tiene el docente un blog donde 
puedas realizar preguntas o 
despejar dudas acerca de la 
asignatura 
31 100 3 8,6 5 15 3 12 2 2,4 
  Total 131 42,5 35 11,4 33 11 25 8,1 84 27 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz. 
Gráfico 55: Distribución porcentual de los recursos multimedia utilizados para la 
enseñanza de Computación. 
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De las medias obtenidas; una media equivalente a 42%   que representa a los ítems: 4, 6, 
7, 9, 10, 12, y 13 del instrumento aplicado a estudiantes, expresaron que. “Nunca” utilizan 
recursos didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de computación, 
mientras que otra media equivalente a 27%  expresaron que utilizan recursos didácticos 
tecnológicos “Casi “Siempre” durante el proceso de enseñanza de Informática. 
 
Luego de obtener los análisis, determinó un gran porcentaje que no utilizan los recursos 
didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de informática, y un mínimo 
porcentaje de los informantes manifiesta que lo utilizan  “Siempre”, esto quiere decir que 
los docentes deben fomentar con mayor frecuencia las herramientas didácticas  
tecnológicas, con el fin de fortalecer el proceso de  enseñanza en los estudiantes. 
 
3.-Diagnóstico del Aprendizaje 
 
 De acuerdo a los resultados analizados y  el objetivo específico “Diagnosticar la relación 
entre los recursos didácticos tecnológicos y el aprendizaje  en la asignatura de informática.” se 
determinó que: 
 
Tabla N.- 41 
 
N.- Ítems 
1 2 3 4 5 
F % F % f % F % f % 
18 
Cuando realizas tareas de 
informática te ayudas con el 
internet 
13 61,9 3 33,33 7 33 3 18 18 28 
19 
Las tareas en casa las puedes 
realizar con facilidad  
2 9,52 5 55,56 3 14 7 41 27 42 
20 
El docente logra captar tu 
atención mientras imparte la 
clase  
6 28,6 1 11,11 11 52 7 41 19 30 
  Total 21 15,9 9 6,818 21 16 17 13 64 48 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar. 
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Autor: Gladys Ortiz 
 
 
Gráfico 56: Distribución porcentual de los recursos multimedia utilizados para la enseñanza de 
Computación. 
 
De las medias obtenidas; una media equivalente a 48%   que representa a los ítems: 19,19 y 20 
del instrumento aplicado a estudiantes, expresaron que ”siempre” utilizan recursos didácticos 
tecnológicos durante el proceso de enseñanza de informática, mientras que otra media equivalente a 
21%  expresaron que “nunca” utilizan recursos didácticos tecnológicos “durante el proceso de 
enseñanza de Informática. 
 
Luego de obtener los análisis, determinó un gran porcentaje que si utilizan los recursos 
didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de informática, y un mínimo porcentaje de 
los informantes manifiesta “Nunca”  utilizan, esto quiere decir que los docentes deben utilizar las 
herramientas didácticas  tecnológicas, con el fin de fortalecer el proceso de  enseñanza y 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
4.-Diagnóstico del Aprendizaje  
 
De acuerdo a los resultados analizados y  el objetivo específico “Conocer cómo influye los 
recursos didácticos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 
informática” se determinó que: 
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Tabla N.-42 
 
N.- Ítems 
1 2 3 4 5 
F % f % f % F % f % 
16 
Te diviertes aprendiendo la 
asignatura de informática  
4 57,1 2 25 2 9,5 14 50 22 32 
17 
Cuando realizas trabajos o 
haces d forma creativa 
1 14,3 4 50 12 57 9 32 18 26 
24 
Consideras que es necesario 
aprender las definiciones y 
conceptos de informática para 
a la aplicación practica 
2 28,6 2 25 7 33 5 18 28 41 
  Total 7 5,3 8 6,0 21 16 28 21 68 52 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
Autor: Gladys Ortiz 
 
 
 
Gráfico 57: Distribución porcentual, el aprendizaje en la asignatura de informática  
 
De las medias obtenidas; una media equivalente a 52%   que representa a los ítems: 16, 17 y 24 
del instrumento aplicado a estudiantes, expresaron que ”siempre” utilizan recursos didácticos 
tecnológicos durante el proceso de enseñanza de computación, mientras que otra media equivalente 
a 21%  expresaron que “nunca” utilizan recursos didácticos tecnológicos “Casi “Siempre” durante 
el proceso de enseñanza de Informática. 
Luego de obtener los análisis, determinó un gran porcentaje que utilizan los recursos didácticos 
tecnológicos durante el proceso de enseñanza de informática, y un mínimo porcentaje de los 
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informantes manifiesta que lo utilizan  “Siempre”, esto quiere decir que los docentes utilizar  con 
mayor frecuencia las herramientas didácticas  tecnológicas, con el fin de fortalecer el proceso de  
enseñanza en los estudiantes. 
 
5. Factibilidad  
 
De acuerdo a los resultados analizados y  el objetivo específico “Analizar la factibilidad de la 
elaboración de un Cd interactivo para el proceso de aprendizaje en computación”  se determinó 
que: 
 
Tabla N.-43 
 
N.- Ítems 
1 2 3 4 5 
f % f % f % F % F % 
23 
La adquisición de nuevos 
conocimientos es importante para 
su vida 
2 6,3 1 9,091 6 38 7 41 28 74 
25 
La institución cuenta con equipos 
de última tecnología  
5 3,3 5 45,45 5 31 5 29 5 13 
26 
Los laboratorios de informática 
cuentan con internet  
5 3,3 5 45,45 5 31 5 29 5 13 
  Total 12 12,8 11 11,7 16 17 17 18 38 40 
Fuente: Estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar 
 
 
 
Autor: Gladys Ortiz 
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Gráfico 58: Distribución porcentual de los recursos multimedia utilizados para la 
enseñanza de Computación. 
 
De las medias obtenidas; una media equivalente a 38%   que representa a los ítems: 7, 
23, 25 y 26 del instrumento aplicado a estudiantes, expresaron que ”nunca” utilizan 
recursos didácticos tecnológicos durante el proceso de enseñanza de computación, 
mientras que otra media equivalente a 23%  expresaron que utilizan recursos didácticos 
tecnológicos “Siempre” durante el proceso de enseñanza de Informática. 
 
Luego de obtener los análisis, se concluye que si es factible implementar un software 
educativo ya que la institución que cuenta con máquinas de última tecnología y en buen estado, 
por lo cual  cumplen con los requerimientos necesarios para instalar el software educativo como 
una herramienta de apoyo para el aprendizaje. 
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CAPITULO V 
 
Conclusiones 
 
 El Colegio Juan  Pío Montúfar, no cuenta con las materiales convencionales como material de 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. 
 
 El docente no hace uso de las nuevas tecnologías como páginas de dirección web y blogs 
donde los estudiantes puedan realizar consultas o preguntas o despejar dudas acerca de la 
asignatura de informática. 
 
 La institución no cuenta con material didáctico y recursos  tecnológicos como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de informática. 
 
 El laboratorio cuenta con máquinas de última tecnología e internet en el área de informática, 
lo cual facilitara  para trabajar con software educativo en las diferentes áreas de conocimiento. 
 
 El colegio Juan Pío Montúfar cuenta un limitado proceso de capacitación en el desarrollo o 
diseño de software educativo como herramienta didáctica para el logro de un buen aprendizaje 
en los estudiantes. 
 
 La institución  no cuenta con un SoftwareEducativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
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 Se puede recomendar a las autoridades del plantel que se implemente el uso de los 
materiales convencionales  como recurso de apoyo en la enseñanza de la materia de 
informática y mejorar en las diferentes áreas del conocimiento. 
 
 Es necesario que el personal docente de la institución fortalezca la utilización nuevas 
tecnologías didácticas para el proceso de enseñanza en el área de informática. 
 
 Se recomienda que fomenten la creación de programas educativos que incorporen el uso de 
las nuevas tecnologías en el proceso académico. 
 
 Es necesario que las autoridades de la institución fortalezcan el proceso de capacitación de 
la utilización de los recursos tecnológicos didácticos y particularmente en el desarrollo y 
diseño de software educativo como una herramienta didáctica para los estudiantes. 
 
 Se recomienda a  la institución que implemente un software educativo que puede ser de 
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 
 
 Mantener un seguimiento continuo de los avances y logros en el aprendizaje obtenidos con 
el uso de software educativo, con el fin de cualquier deficiencia o debilidad sea detectada o 
corregida a tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Hallazgos de la Investigación   
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Cuadro N.-38 
 
HALLAZGOS POSIBLES SOLUCIONES 
1. Limitados Recursos Didácticos 
Tecnológicos en el Centro Educativo, 
sin embargo, tanto la autoridad cuanto 
los docentes y estudiantes muestran 
interés en incorporarlos a las clases. 
De acuerdo a los principales hallazgos 
encontrados en la institución, se pueden 
mencionar como posibles soluciones las 
siguientes: Implementar un Software 
educativo como apoyo para el 
aprendizaje en los estudiantes, 
incorporar algún tipo de Recurso 
Didáctico de  la Tecnología nueva a la 
práctica Pedagógica. 
2. Escasa formación de los docentes en 
cuanto a  incorporar recursos 
didácticos tecnológicos en sus clases. 
3. El Centro Educativo, cuenta con tres 
laboratorios de Informática, mismos 
que cuenta con acceso a internet, 
pizarrón líquido y retroproyector.  
4. La  directora del Centro Educativo, 
está presta a cualquier 
incorporación o innovación 
tecnológica que este encaminada a 
mejorar el aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
Título: 
“IMPLEMENTAR UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA DE INFORMÁTICA DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA SECCIÓN NOCTURNA EN EL COLEGIO JUAN PÍO 
MONTÚFAR” 
 
 
 
Localización: AV. Napo  
Institución Ejecutora: Colegio Juan Pío Montúfar  
 
 
 
 
Responsables del proyecto: 
 
Investigador: Ortiz 
Gladys 
Tutor: Msc Sierra 
Xavier 
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Esquema de la Propuesta 
 
El análisis de los resultados de la presenta investigación me motiva a reflexionar acerca de la 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de informática.  Mediante los resultados obtenidos de las 
encuestas se realiza la  implementación de un software educativo en  el  aprendizaje  de informática 
en los alumnos de noveno año del Colegio Juan Pío Montúfar, es un material innovador de apoyo 
para el docente en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
La tecnología en la actualidad va evolucionando cada día más según pasan los años por ello 
tenemos que estar preparados para asumir con responsabilidad a los cambios que está regenera. 
6.1 Presentación 
 
En la actualidad la implementación de un software educativo o la utilización de las tecnologías 
en la enseñanza-aprendizaje pueden facilitar la manera de comprender y entender, en la asignatura 
de los estudiantes, por lo tanto se puede utilizar como una herramienta didáctica de apoyo para el 
aprendizaje. 
 
Un software educativo que tenga las facilidades de interactuar, facilitar, entender, comprender y 
desmenuzar el aprendizaje de la asignatura de informática utilizando un sistema en el cual se utiliza 
conocimientos y fundamentos esenciales como  actividades, evaluaciones necesarias. 
 
La enseñanza de la asignatura de informática debe ser divertida, práctica y a su vez tener 
conocimientos teóricos, por lo cual  se utiliza las tecnologías de la informática, es un recurso 
tecnológico didáctico que abarca muchas herramientas de interacción por medio de la computadora 
y alumno, así mejorar el aprendizaje de forma eficiente y óptima.  
 
 
6.2 objetivos de la propuesta 
 
Objetivo General: 
 
Implementar un Software Educativo como una herramienta de apoyo para el aprendizaje en la 
asignatura de Informática de noveno año de educación General Básica de la sección nocturna  del 
Colegio Juan Pío Montúfar. 
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Objetivos Específicos: 
 
 Mejorar sus habilidades y destrezas de los estudiantes en las actividades dentro y fuera del 
aula de clase  de la  asignatura de Informática en base a la utilización del Software Educativo. 
 
 Incentivar a los estudiantes en la utilización de una herramienta didáctica para mejorar su 
aprendizaje en informática. 
 
5.3 Justificación 
 
En la nueva ley de educación se ha modificado  estableciendo a  la  informática como una 
materia optativa. 
 
Al  realizar  el Software Educativo tiene como objetivo que los estudiantes pongan interés en la 
asignatura de informática, mejoren su capacidad de aprendizaje, motivar que los estudiantes 
indaguen  ya que el modelo tradicional por medio de tareas mecánicas, ha traído como 
consecuencia el desinterés, desmotivación de la asignatura de informática. 
 
El software educativo es una herramienta de apoyo para el aprendizaje en los estudiantes, como 
podemos decir que hoy en día las herramientas de las Tics ocupan un puesto importante en la 
metodología del docente logrando así desarrollar clases interactivas para que los alumnos un 
aprendizaje significativo. 
 
El uso del software educativo permite que los alumnos despejen dudas, despierten, interés y 
habilidades que no han ido descubriendo aun en ellos. 
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Marco  lógico 
 
Cuadro N.-39 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES DE 
VERIFICACION 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
FIN 
Mejorar  al 
aprendizaje en la 
asignatura de 
Informática de los 
estudiantes de 9no 
año del Colegio 
Juan Pío Montúfar  
 Disminuye el 
desinterés de 
estudiantes  de 9no 
año de Educación 
General Básica. 
 Disminuye el número 
de estudiantes que 
repiten el año a causa 
de las bajas notas 
obtenidas en la 
asignatura de 
informática. 
 Informes de 
notas por 
paralelos 
Las autoridades de 
la institución 
prestan su apoyo al 
proyecto 
PROPÓSITO 
Implementación de 
un software 
educativo como 
recurso didáctico - 
tecnológico que 
ayude  al 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
 Implementación de 
un software 
educativo. 
 Capacitación a 
docentes y 
estudiantes sobre el 
uso de la pizarra 
digital. 
 
 Instalación física 
del CD educativo 
en las máquinas 
del laboratorio 
 
Las autoridades  
están de acuerdo 
en aplicar la 
propuesta 
RESULTADOS / 
PRODUCTOS 
Utilización de 
recursos didácticos 
tecnológicos como 
apoyo para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
 
 Actividades 
incorporadas y 
realizadas con la 
ayuda del software 
educativo. 
 Número de clases 
impartidas con la 
ayuda del software 
educativo 
 
 Registros de uso 
del dispositivo 
 Leccionario 
 Planes del 
docente 
 La comunidad   
tienen acceso a 
los  medios 
tecnológicos y 
los utilizan. 
 Los docentes 
participan en el 
proceso 
 Docentes 
comprometidos 
con el cambio 
educativo 
ACTIVIDADES  Elaboración de la 
Propuesta 
 Modificación y 
corrección de la 
Propuesta 
USD - 
USD - 
 
USD $ 1100,80 
 Autogestión 
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 Aplicación de la 
propuesta 
 
6.4 Fundamentación teórica de la Propuesta 
El estudio de la informática es un elemento primordial ya que la tecnología está cada día 
avanzando y es por eso que esta herramienta didácticas tecnológica como un software educativo 
que  está dirigida a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 
 
Los recursos tecnológicos didácticos desarrollan todas las capacidades de los estudiantes 
fomentado de esta manera que el aprendizaje de informática sea de una manera interactiva entre el 
computador alumno y rompiendo los esquemas tradicionales. 
 
Módulo1  
Microsoft  Word 
 Editor de Ecuaciones. 
 Índice y tablas. 
 Tablas de Contenido. 
 Combinar Correspondencias.  
 Referencias cruzadas.  
 Evaluación. 
Módulo 2 
Microsoft Publisher 
 Entorno de Publisher. 
 Tipos de `publicaciones. 
 Uso de Pantallas.  
 Importar Documentos de Word. 
 Crear letreros. 
 Calendarios. 
 Trípticos. 
 Diplomas. 
 Membretes. 
 Tarjetas. 
 Creación de sitios Web. 
 Configurar la Impresión.  
 Evaluación. 
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Modulo3 
Microsoft Excel 
 Entorno de Excel. 
 Teclas de Desplazamiento. 
 Buscar y Remplazar. 
 Apariencia de la Hoja. 
 Formatos bordes, numeración y alineación. 
 Insertar Símbolos.  
 Operación Matemática y Funciones. 
 Creación de Series. 
 Realizar Cuadros Estadísticos.  
 Evaluación.  
 
Módulo 4 
Macromedia Flash 
 Entorno de Flash. 
 Diferentes herramientas.  
 Animación Simple. 
 Capas. 
 Propiedad de animación. 
 Animación continúa. 
 Interpolación de movimiento. 
 Capa guía. 
 Animación con símbolo. 
 Evaluación.  
 
6.5 Descripción de la Propuesta  
 
6.5.1 Estructural 
El Software 
Para Lic. CastellanosKethicer y Muguía, Dianelys 
El software puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. 
 
a.- Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de todas las aplicaciones y de los 
programas de software de sistema. 
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b.- Programas de ampliación: o también llamado software de aplicación; es el software 
diseñado y escrito para realizar una tarea específica, ya sea personal, o de procesamiento. Aquí se 
incluyen las bases de datos, tratamientos de textos, hojas electrónicas, gráficas, comunicaciones, 
etc. 
 
c.- Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas por el usuario para desarrollar 
programas, que luego van a ser ejecutados por el ordenador. 
 
Se ha logrado alcanzar en nuestros días una alta relevancia en la educación, teniendo en cuenta, 
precisamente, el inmenso volumen de información de que dispone el hombre en los momentos 
actuales y los propios factores que han motivado una masividad en el uso de esta tecnología. 
 
Software educativo 
 
Según Rodríguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada sobre una bien 
definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 
constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. 
 
El software educativo está conformado por un conjunto de recursos  informáticos diseñados 
para interactuar con los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje. 
 
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 
videos, sonidos, fotografías, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos 
instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 
 
 
El software educativo fue diseñado   o estructurado con Macromedia Flash Profesional CS4 con 
ayuda del programa Macromedia Fireworks8 aquí realizo  los fondos de pantalla para las 
evaluaciones y tareas que logran un agradable  estilo y algunas animaciones. También utilizamos 
Photoshop para diseñar las pantallas de los contenidos, por medio del  programa Cantasia se 
desarrolló videos, este programa nos permitió capturar cada uno de los pasos que se debe seguir 
para la utilización y aplicación de ciertas herramientas de  Microsoft Office y Macro Media Flash, 
en compañía del programa cantasia studio8 aquí se puedo realizar las introducciones de los videos, 
También se utilizó el programa neobook donde se realizó las evaluaciones y las tareas para los 
estudiantes  y así poder conseguir un recurso que contribuya de una forma atractiva, dinámica e 
interactiva para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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Flash Professional 
 
Es una herramienta desarrollado por adobe, el objetivo de este programa es desarrollar 
animaciones, diseñar y graficar  logrando  supera las mejores expectativas. 
 
Este programa es elegido por la mayoría de los diseñadores ofreciendo un paquete de 
aplicaciones muy completas, es capaz de interactuar entre ellas y ofrecen de  reutilizar proyectos 
creados, la ventaja es que es similar a los programas como (Photoshop, Dreamwearver, Ilustrador)  
 
El software fue estructurada de acuerdo al pensum de estudios de noveno año del Colegio Juan 
Pío Montúfar, está compuesto por 4 módulos el cual está estructurado de forma secuencial y 
ordenada cada módulo está compuesto por videos, menús, tareas y evaluación. 
 
Requerimientos para instalar el CD educativo  
 
Se verifico en la institución que cuenta con máquinas de última tecnología y en buen estado, por 
lo cual  cumplen con los requerimientos necesarios para instalar el software educativo, después de 
comprobar se realiza una prueba para verificar el funcionamiento correcto del software educativo. 
 
Como utilizar el cd educativo 
 
Pasos: 
 
1.- Ingresamos el CD al CPU. 
2.- Doble clic. 
3.- Ingresamos al Software. 
 
Esta ventana es el inicio del software educativo, donde está el nombre de la institución, autor y 
título del programa, para ingresar debemos hacer clic en entrar.  
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En esta ventana esta los objetivos del sotfware educativo, debemos hacer clic en igresar para 
entrar a los contenidos. 
 
 
 
Hacer clic en 
ENTRAR al 
menú.  
Botón para  
Ingresar a los 
contenidos  
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En esta ventana se encuetra  el guión de contenidos. 
1.- Debemos hacer clic en cada uno de ellos. 
2.- Sale subtemas que vamos a ver en el sotware educativo.  
3.- Damos clic en el icono de Windows  
 
 
 
En esta ventana esperamos que se cargue para damos  clic en entrar a Microsoft Word. 
   
 
Botones para 
ingresar a 
cada módulo 
Clic Entrar 
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En esta ventana es el inicio de  Microsoft Word  donde alado derecho esta los contenidos que 
vamos a ver. 
 
En esta pantalla vamos a ver editor de ecuaciones como insertar  símbolos y ecuaciones. 
1.- Damos clic editor de ecuaciones 
2.- Clic insertar 
3.-  Clic gráfico donde te da una breve explicación  
4.- Clic en ecuaciones y al final tienes un video de como insertar símbolos y ecuaciones 
 
 
Botones para ver 
los contenidos 
Botón para la 
evaluación  
Botón para 
ver el video 
Botón para 
ingresar a 
la tarea 
Botón para ir al 
índice de temas 
Botón para 
apagar el sonido 
Pantalla  
Contenido  
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En la ventana tenemos una introducción de lo que es un índice y tablas ahí tenemos flechitas de 
regreso y siguiente. 
 
 
 
En esta ventana demostramos paso a paso de como se hacer una  tabla de contenido y sus 
diferentes  tipos de tablas de contenidos donde nos indica de como donde debemos hacer clic y 
seguir las instruciones. 
 
 
 
Hacer clic para 
seguir   
Hacer clic en 
la tabla de 
contenidos 
Hacer clic para 
atrás 
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En esta ventana tenemos una introducción de lo que significa y para qué sirve combinar 
correspondencia y hacemos un ejemplo demostrando paso a paso y debes seguir de forma aleatoria. 
 
 
 
 
 En esta ventana esta un video de cómo realizar referencias cruzadas explicando pasó a paso. 
 
 
 
 
 
Botones para 
ver los pasos  
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En esta ventana es una breve introducción para ingresar a la evaluación de Microsoft Word. 
 
 
 
 
Ventana de evaluaciones de Microsoft Word está formada de 4 ítems y es calificado sobre 20 
puntos debemos hacer clic en la respuesta correcta. Hacer clic en siguiente. 
 
 
 
 
 
Botón para 
continuar 
con la 
evaluación  
Checked 
para 
seleccionar 
la respuesta 
correcta   
Seleccionar 
la respuesta  
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Aquí te sale la segunda venta de la evaluación y tienes tres botones:  
1.- Que te permite regresar  
2.-  Tú  nota  
3.- Salir. 
 
 
En esta ventana esta una actividad haciendo un repaso de todo el módulo de Microsoft Word. 
1.- Haces clic en cada una delas pregunta 
2.- Pasar el maus por encina y te sale las indicaciones de como debes hacer la tarea. 
 
Botón para 
ver tu nota 
Botón para 
regresar 
Botón de 
Salir del 
programa 
Hacer clic cada 
pregunta  
Botón de 
siguiente 
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En esta ventana es la continuación de la tarea de como inserta una tabla y tienes dos botones que 
te permiten seguir o retroceder. 
 
 
Microsoft Publisher 
Es la pantalla de introducción en cada capítulo o modulo hacer clic en entrar. 
 
Botón para 
entrar al 
módulo 2 
Si pasa el maus por 
encima sale un mensaje. 
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En esta ventana esta una explicación de cómo es el entorno de Microsoft Publisher. 
 
 
En esta pantalla esta una definición de los diferentes tipos de pantalla y ejemplos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botón para 
ingresar al 
uso de 
pantallas 
Botón de 
sonido 
Ejemplos de 
plantillas 
Barra de 
desplazamiento  
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En esta ventana está  demostrando paso a paso de cómo utilizar una plantilla hacer clic en cada 
uno de ellos. 
 
 
 
 
En esta ventana esta un video de como importar documentos en publisher explicando paso a 
paso.  
 
 
 
 
 
 
Botón de 
sonido 
Botón para ir al 
siguiente paso 
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En esta ventana debemos esperar que se cargue para ingresar a la evaluación de Microsoft 
Publisher. 
 
 
En esta ventana esta la evaluación después de haber visto todo de Microsoft Publisher, está 
compuesto por 4 ítems.  
1.- hacer clic en los ítems 
2.- hacer clic en siguiente 
 
 
 
Hacer clic en la 
respuesta correcta 
Botón de 
siguiente  
Ingresar 
el texto  
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En esta ventana esta la continuacion de la evaluacion y aqui podras saber tu nota el puntaje es 
sobre 20 puntos. 
 
1.- hacer clic en tu nota  
2.- hacer clic si deseasregresar  
 
 
En esta venta esta una tarea donde le permite hacer un repaso de todo lo que ha visto en este 
módulo de Microsoft Publisher. 
  
Botón para 
salir de la 
evaluación  
Botón para 
ver tu nota 
Ingresar los 
números  
Botón de 
siguiente 
Clic en los 
botones  
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En esta ventana esta la continuación de  la tarea donde tiene que hacer un diploma, al momento 
que pase el maús por el diploma sale las instrucciones de cómo debe hacer el diploma y sus 
características y tienes dos botones. 
1.-Te permite Salir  
2.- Retroceder  
 
 
Macromedia Flash8 
En esta ventana de  Macromedia Flash se despliega los contenidos que vamos a ver. 
1.- Damos clic en el botón flash 
 
Botón de 
Salir 
Botón de 
atrás 
Clic en el 
botón  
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En esta pantalla debemos esperar que se cargue y damos clic en entrar. 
 
 
En esta ventana es el inicio de Macromedia Flash. 
 
 
 
Clic en 
Entrar 
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En esta ventana esta lo que significa flash y su entorno con su respectivo significado. 
1.-Damos clic en los cuadros rojos. 
2.- Clic en regresar al inicio  
 
En esta ventana esta una descripción de las diferentes herramientas de flash  
1.-Hacer clic en una de las herramientas. 
2.- Clic en regresar. 
 
Clic en los 
cuadros rojos Botón de 
regresar 
Clic en cada 
herramienta 
Botón de  
regresar 
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En esta ventana sale un video de cómo puedes realizar una animación simple de punto a punto 
explicando cada paso. 
 
En esta ventana esta los diferentes tipos de símbolos hacer clic en cada uno de ellos en la parte 
inferior esta un video de cómo realizar símbolos. 
 
 
 
Hacer clic 
Botón de 
evaluación 
Botón de 
tarea 
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En esta ventana sale un aviso que vamos ingresar a la evaluación de Macromedia Flash. 
 
 
En esta ventana esta la evaluación hacer clic respuesta correcta y clic en el botón siguiente. 
 
 
 
Botón 
siguiente  
Hacer clic en 
la respuesta 
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En esta ventana esta la continuación de la evolución y tienetres botonesque son para: 
1.-Regresar  
2. Puedes ver tu nota  
3.-Salir de la evaluación. 
 
En esta ventana esta la tarea. 
 
Botón 
de atrás 
Botón de salir de 
la evaluación 
Botón de 
nota 
Hacer clic 
Botón 
siguient
e 
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Es la continuación de la tarea de como debes hacer una animación de que debe encender los 
focos con su respectiva advertencia.  
 
 
En esta ventana esta como hacer una animación por capas das clic en cada capa y te sale como 
debes hacer la animación. 
 
 
Pasar el 
puntero por 
en sima de la 
imagen 
Hacer clic 
en cada 
paso 
Botón de 
atrás 
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Microsoft Excel 
Pantalla de contenidos dar clic en el icono de Excel. 
 
 
En esta ventana hacer clic en Entrar par ingresar a Microsoft Excel. 
 
 
Botón para 
ingresar a Excel 
Clic en el 
botón de Excel 
Clic entrar 
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Entorno de Excel, en la parte derecha esta los contenidos.   
 
 
 
 
En esta venta podemos ver las teclas de desplazamiento  hacer clic en las teclas de dirección y te 
enseña su función. 
 
 
 
 
 
Botón de sonido 
Pantalla donde sale 
el contenido 
Botón de 
contenidos 
Hacer clic 
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En esta ventana te explica paso a paso de como debes buscar y reemplazar. 
 
 
 
 
 
En esta venta te explica dos pasos de cómo dar apariencia a la hoja de cálculo. 
 
 
 
 
 
Botón de 
inicio 
Botón de 
siguiente 
Botón de 
inicio 
Botón de 
siguiente 
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En esta venta está un video que te va explicando pasó a paso como hacer formatos de bordes. 
 
 
 
 
En esta pantalla te explica con ejemplos como debes crear series das clic en ejemplos. 
 
 
 
 
 
Clic en  
ejemplo 
Botón de 
inicio 
Botón de 
siguiente 
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En esta venta es el ingreso de la evaluación. 
 
 
 
 
En esta ventana es la evaluación de Microsoft Excel está compuesta por 5 preguntas. 
 
 
 
 
Clic en 
siguiente 
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En esta ventana esta la continuación de la evaluación y al final  obtiene su nota total y es sobre 
20 puntos.   
 
 
 
 En esta ventana se tiene la tarea de Microsoft Excel. 
 
 
 
 
Clic 
atrás Clic en 
tu nota 
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Es la continuación de la tarea en esta ventana donde se debe calcular una función y realizar un 
gráfico con su respectivo rango. 
 
 
 
En esta ventana debe realizar una tabla y calcular utilizando las diferentes fórmulas. 
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6.6 Factibilidad de la Propuesta 
 
El diseño del software educativo es sumamente factible ya que existe la colaboración de todo el 
personal docente y autoridades de la institución. 
 
6.6.1 Recursos Materiales 
 
 Cd en blanco 
 Hojas de papel A4 
 Equipo de Computación 
 Internet 
 Bibliografía virtual 
 
6.6.2 Recursos Financieros 
 
Cuadro Nº38 
Talento Humano 800,00 
Recursos Tecnológicos 150,00 
Material de Oficina 100,00 
Otros Recursos 50,80 
Total  1100,80 
 
6.6.3 Talento Humano  
 Tutor de Investigación  
 Estudiantes del Noveno Año  
 Personal Docente 
 Autoridades de Investigación 
 
6.6.4 Legal 
 
El articulo 23 numeral 23 dela Constitución de la Republica reconoce “El derecho de propiedad, 
en los términos que señala la ley” (lo resaltado es el autor). 
 
Como puede verse, la propiedad no es un derecho absoluto, ilimitado, sino que se debe ser 
debidamente regulado, para poder hacer realidad la función social que señala el artículo 30 ibídem. 
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Este articulo especialmente trata sobre la propiedad intelectual en su inciso final y dice.” se 
reconocerá y garantizara la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley de 
conformidad con los convenios y tratados vigentes”. 
 
Art30.- se reconoce la propiedad intelectual son arreglos y en las condiciones de la ley. Se 
prohíbe toda forma de apropiación sobre conocimientos colectivos: ciencias, tecnologías, y saberes 
ancestrales. Se prohíbe lambien la apropiación sobre los recursos genéricos que contiene la 
diversidad biológica y la agra biodiversidad. 
 
Cuadro Nº39 
Cronograma de actividades 
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ANEXO A: 
Validación de los Instrumentos Mediante el Juicio de Expertos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
Cuestionario 
Docente De Informática De Noveno Año De Educación Básica 
 
Señor Lcdo.: 
 
El presente instrumento tiene por finalidad recabar información sobre la importancia del uso de los 
recursos didácticos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de la signatura de informática. La 
información que usted proporcione será utilizada para analizar dicho tema, además permitirá tomar 
decisiones para mejorar la calidad educativa, en función de las expectativas y necesidades de los 
involucrados. 
 La información que usted proporciona será manejada con precisión y confiabilidad y servirá 
únicamente con fines de investigación. 
Por favor lea cuidadosamente las interrogantes y escoja la alternativa y confiabilidad y servirá 
únicamente con fines de investigación. 
 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración al contestar todos los ítems, se solicita de  
mayor sinceridad en sus respuestas  
 
Atentamente 
 
______________________ 
Gladys Ortiz 
Investigadora 
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Anexo B 
Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Universidad Central Del Ecuador 
Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación 
Instrumento Para Recolección De Datos 
Instrucciones 
1. Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas. 
2. Señalar con una X la respuesta que más se acerque a su punto de vista. 
3. La presente encuesta no tiene calificación, por lo que agradecemos su sinceridad. 
Encuesta para los estudiantes de noveno año de educación básica área informática 
1: Nunca (0%) 2: Casi nunca (25%) Algunas veces (50%) 4: Casi Siempre (75%) 5: Siempre 
(100%) 
 
Recursos Didácticos Tecnológicos  
 
Materiales Convencionales Texto 1 2 3 4 5 
1. ¿Utilizas algún libro en la asignatura de informática?      
2. ¿El docente proporciona material extra para la asignatura 
como fotocopias? 
     
3. ¿El docente relaciona información encontrada en artículos 
de periódicos con lo impartido en clase? 
     
 
Material de Apoyo Grafico 1 2 3 4 5 
4. ¿Utiliza el docente la pizarra para explicar dudas de lo que 
se está realizando en clase? 
     
5. ¿Realizas exposiciones de algún tema relacionado con la 
asignatura utilizando carteles? 
     
 
Materiales Convencionales Sonoros  1 2 3 4 5 
6. ¿El docente recomienda programas de radio  educativos 
donde puedes ampliar tus conocimientos? 
     
7. ¿El docente utiliza CD educativos para impartir su clase?      
 
Materiales Convencionales Audiovisual 1 2 3 4 5 
8. ¿Observas  programas de televisión que te ayudan a 
comprender la asignatura? 
     
9. ¿El docente utiliza  el proyector para impartir su clase?      
10. ¿Utiliza el docente presentaciones en Diapositiva  para 
impartir la clase? 
     
 
 
Nuevas Tecnologías en Informática   1 2 3 4 5 
11. ¿Utilizas internet para realizas tus tareas?      
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12. ¿El docente facilita direcciones web donde puedes 
encontrar información referente al tema de clase? 
     
13. ¿Tiene el docente un blog donde puedes realizar preguntas 
o despejar  dudas acerca de la asignatura? 
     
14. ¿Utilizas el correo electrónico para enviar tareas?      
 
 
15. ¿Has tomado cursos online para obtener mayor 
conocimiento de la informática? 
     
 
Aprendizaje en Informática 
Tipos de Aprendizaje  1 2 3 4 5 
16. ¿Te diviertes aprendiendo la materia de informática?      
17. ¿Cuándo realizas los trabajos en clase los haces de forma 
creativa? 
     
18¿Cuándo realizas tareas de informática te ayudas con el   
internet? 
     
19. ¿Las tareas en casa las puedes realizar con facilidad?      
20. ¿El  docente logra captar tu atención  mientras imparte la 
clase? 
     
 
Teorías de Aprendizaje  1 2 3 4 5 
21.Considera que su conducta es apropiada en clase       
22. ¿El docente explica previamente el tema antes de enviar 
una tarea sobre el mismo?  
     
23. ¿La adquisición de nuevos conocimientos es importante 
para su vida? 
     
 
Técnicas de Aprendizaje   1 2 3 4 5 
24. ¿Considera que es necesario aprender las definiciones y 
conceptos de informática para la aplicación práctica? 
     
25. ¿Tu profesor utiliza organizadores gráficos para resumir 
conceptos de la materia? 
     
26. ¿El profesor utiliza estrategias didácticas como talleres 
foros o debates en el laboratorio de computación? 
     
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo C 
Cuestionario para los docentes, encargados y autoridades de la Institución 
 
 
Universidad Central Del Ecuador 
Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación 
Instrumento Para Recolección De Datos 
Instrucciones 
1. Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas. 
2. Señalar con una X la respuesta que más se acerque a su punto de vista. 
3. La presente encuesta no tiene calificación, por lo que agradecemos su sinceridad. 
 
Encuesta para los Docente, Encargado  y Autoridades de la Institución  
1: Nunca (0%) 2: Casi nunca (25%) Algunas veces (50%) 4: Casi Siempre (75%) 5: Siempre 
(100%) 
Recursos Didácticos Tecnológicos  
Criterio  1 2 3 4 5 
1. ¿Usted utiliza CD educativo para impartir la clase?      
2. ¿La institución cuenta con internet en el laboratorio de 
informática? 
     
3. ¿La institución cuenta con equipos de última tecnología?      
4. ¿la institución cuenta con proyector para impartir la clase en 
el área de informática? 
     
5. ¿Usted considera que la adquisición de nuevos 
conocimientos en el área de informática es importante para en 
la vida estudiantil? 
     
6. ¿Los laboratorios de informática cuenta con máquinas 
suficientes para los estudiantes? 
     
7. ¿Considera que es necesario aprender las definiciones y 
conceptos de informática para la aplicación práctica? 
     
8. ¿Usted utiliza estrategias didácticas,  foros o debates en la 
asignatura de informática? 
     
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo D 
Validación de la Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera de Informática 
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Anexo E 
Estadísticos de fiabilidad, Coeficiente Alpha de Cronbach 
 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento- 
total 
corregida 
Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ITEM1 75,6591 164,8346 0,0825 0,761 
ÍTEM2 78,0455 154,7886 0,3076 0,7507 
ÍTEM3 78,2727 154,6216 0,3527 0,7481 
ÍTEM4 76,2955 153,5618 0,3268 0,7494 
ÍTEM5 78,5227 160,5344 0,1769 0,758 
ÍTEM6 78,5682 148,5301 0,6145 0,7342 
ÍTEM7 78,9318 162,158 0,2708 0,7544 
ÍTEM8 77,8409 154,695 0,2885 0,752 
ÍTEM9 75,9091 167,7125 -0,0538 0,7706 
ÍTEM10 76,6364 160,5624 0,1327 0,7619 
ÍTEM11 76,6136 148,01 0,4256 0,7421 
ÍTEM12 78,2045 152,8177 0,4012 0,7451 
ÍTEM13 78,5682 159,2278 0,2279 0,7552 
ÍTEM14 78,4545 160,2072 0,1783 0,7581 
ÍTEM15 78,2045 162,6316 0,0577 0,7684 
ÍTEM16 76,1591 153,9974 0,3846 0,7464 
ÍTEM17 76,3636 161,8647 0,154 0,7588 
ÍTEM18 77,0227 143,3716 0,5136 0,7347 
ÍTEM19 76,0682 155,5069 0,338 0,7491 
ITEM20 76,5227 153,7437 0,3397 0,7486 
ÍTEM21 76,2955 155,9804 0,258 0,754 
ÍTEM22 75,8409 157,8578 0,2835 0,7523 
ÍTEM23 75,9318 164,5766 0,0628 0,763 
ÍTEM24 76 150,1395 0,5626 0,7373 
ÍTEM25 77,7273 153,7844 0,3433 0,7484 
ÍTEM26 77,5909 150,4799 0,422 0,7431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpha de cronbach 
Alpha de cronbach basados en los 
elementos tipificados  
N.- de elementos  
0,7593 0,7572 26 
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Tabla de la varianza para calcular la Alpha de cronbach 
 
Estadísticos descriptivos 
  N Varianza 
ITEM1 44 0,80549683 
ÍTEM10 44 2,10306554 
ÍTEM11 44 2,65539112 
ÍTEM12 44 1,71881607 
ÍTEM13 44 1,43128964 
ÍTEM14 44 1,60835095 
ÍTEM15 44 2,55602537 
ÍTEM16 44 1,57293869 
ÍTEM17 44 1,26585624 
ÍTEM18 44 2,97040169 
ÍTEM19 44 1,54756871 
ÍTEM2 44 1,98044397 
ITEM20 44 1,97040169 
ÍTEM21 44 2,13742072 
ÍTEM22 44 1,36363636 
ÍTEM23 44 1,1987315 
ÍTEM24 44 1,35465116 
ÍTEM25 44 1,92970402 
ÍTEM26 44 2,09038055 
ÍTEM3 44 1,65063425 
ÍTEM4 44 2,13742072 
ÍTEM5 44 1,50528541 
ÍTEM6 44 1,38477801 
ÍTEM7 44 0,50105708 
ÍTEM8 44 2,20084567 
ÍTEM9 44 1,57875264 
  Suma 45,2193446 
SUMA 44 167,540698 
N válido (según lista) 44   
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
        N of Cases =        44,0 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                   3, 0865     1, 3182     4, 5909     3, 2727     3, 
4828     1, 1818 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                   1, 7392, 5011     2, 9704     2, 4693     5, 9283, 
3023 
 
Inter-item 
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,1882     -,6892     1,2748     1,9641    -1,8497      
,0980 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,1071     -,4207      ,7467     1,1674    -1,7750      
,0332 
 
 
Item-total Statistics 
 
 
               Scale      Scale      Corrected 
               Mean      Variance       Item-         Squared          
Alpha 
              if Item    if Item       Total         Multiple        if 
Item 
              Deleted    Deleted    Correlation    Correlation       
Deleted 
 
ITEM1         75,6591   164,8346        ,0825         ,6152           
,7610 
ÍTEM2         78,0455   154,7886        ,3076         ,5503           
,7507 
ÍTEM3         78,2727   154,6216        ,3527         ,6243           
,7481 
ÍTEM4         76,2955   153,5618        ,3268         ,6666           
,7494 
ÍTEM5         78,5227   160,5344        ,1769         ,6348           
,7580 
ÍTEM6         78,5682   148,5301        ,6145         ,7817           
,7342 
ÍTEM7         78,9318   162,1580        ,2708         ,6933           
,7544 
ÍTEM8         77,8409   154,6950        ,2885         ,6878           
,7520 
ÍTEM9         75,9091   167,7125        ,0538         ,5554           
,7706 
ÍTEM10        76,6364   160,5624        ,1327         ,5058           
,7619 
ÍTEM11        76,6136   148,0100        ,4256         ,3807           
,7421 
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ÍTEM12        78,2045   152,8177        ,4012         ,8086           
,7451 
ÍTEM13        78,5682   159,2278        ,2279         ,8066           
,7552 
ÍTEM14        78,4545   160,2072        ,1783         ,6629           
,7581 
ÍTEM15        78,2045   162,6316        ,0577         ,5814           
,7684 
ÍTEM16        76,1591   153,9974        ,3846         ,5760           
,7464 
ÍTEM17        76,3636   161,8647        ,1540         ,4705           
,7588 
ÍTEM18 77,0227   143,3716        ,5136         ,7690           ,7347 
ÍTEM19        76,0682   155,5069        ,3380         ,5955           
,7491 
ITEM20        76,5227   153,7437        ,3397         ,6191           
,7486 
ÍTEM21        76,2955   155,9804        ,2580         ,8414           
,7540 
ÍTEM22        75,8409   157,8578        ,2835         ,8204           
,7523 
ÍTEM23        75,9318   164,5766        ,0628         ,6424           
,7630 
ÍTEM24        76,0000   150,1395        ,5626         ,6967           
,7373 
ÍTEM25        77,7273   153,7844        ,3433         ,5866           
,7484 
ÍTEM26        77,5909   150,4799        ,4220         ,6174           
,7431 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Hotelling's T-Squared =1121,9882  F  19,8305       Prob. =   ,0000 
 
Degrees of Freedom:    Numerator =     25      Denominator =      19 
 
 
 
Reliability Coefficients    26 items 
 
Alpha =   ,7593           Standardized item alpha =   ,7572 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ITEM1       ÍTEM2       ÍTEM3       ÍTEM4       ÍTEM5 
 
ITEM1           1,0000 
ÍTEM2           -,0243      1,0000 
ÍTEM3            ,1128       ,1698      1,0000 
ÍTEM4           -,0322      -,0067       ,1109      1,0000 
ÍTEM5            ,0442       ,0331       ,4091       ,0189      1,0000 
ÍTEM6            ,2042       ,2649       ,4720       ,3293       ,2607 
ÍTEM7           -,1564       ,0732       ,2383       ,1941       ,2361 
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ÍTEM8           -,1159       ,2263       ,1636       ,0195       ,1522 
ÍTEM9           -,1209       ,0780      -,2256       ,0340      -,0741 
ÍTEM10          -,0171       ,1764       ,0451      -,1730      -,0475 
ÍTEM11           ,0072       ,3476       ,1404       ,1881       ,0656 
ÍTEM12           ,1150       ,1587       ,2768       ,3894       ,2681 
ÍTEM13           ,1575       ,0672       ,1919       ,2442       ,4148 
ÍTEM14           ,2313      -,0803       ,2540       ,2081       ,0829 
ÍTEM15           ,1429       ,0578       ,0118       ,0009       ,0302 
ÍTEM16           ,2404       ,2264       ,2611       ,0911       ,0014 
ÍTEM17          -,0701       ,0885       ,1108      -,1870      -,0398 
ÍTEM18           ,2119       ,1722       ,1704       ,3088       ,0740 
ÍTEM19          -,0360       ,1775       ,0463       ,1325       ,0332 
ITEM20           ,0017       ,2879       ,0996       ,3904      -,0982 
ÍTEM21          -,1031      -,0519       ,1480       ,0643      -,2664 
ÍTEM22           ,0081       ,0470       ,0838      -,0025      -,2774 
ÍTEM23          -,0775      -,1942       ,0218       ,0964      -,0205 
ÍTEM24         -,0557       ,2378       ,1905       ,2938       ,0000 
ÍTEM25           ,0263       ,0392      -,1626       ,1952       ,0037 
ÍTEM26          -,0024       ,2065       ,1334       ,1685       ,4839 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ÍTEM6       ÍTEM7       ÍTEM8       ÍTEM9       ÍTEM10 
 
ÍTEM6           1,0000 
ÍTEM7            ,3756      1,0000 
ÍTEM8            ,4360       ,0060      1,0000 
ÍTEM9           -,2710      -,0725      -,1015      1,0000 
ÍTEM10           ,3079       ,1905       ,1725      -,1047      1,0000 
ÍTEM11           ,2657       ,1430       ,0341       ,0733       ,0966 
ÍTEM12           ,2508       ,3599       ,1337      -,0237      -,1740 
ÍTEM13           ,4550       ,5068       ,1406      -,3284       ,0079 
ÍTEM14           ,3761       ,1260       ,1197      -,2617      -,0945 
ÍTEM15           ,1809      -,2186       ,4234       ,0847       ,1682 
ÍTEM16           ,1934      -,0071      -,1954      -,0496       ,0581 
ÍTEM17           ,2004      -,0995       ,0703       ,0116       ,0722 
ÍTEM18           ,4034       ,1490       ,1902      -,0473       ,0639 
ÍTEM19           ,1358      -,0936       ,1226      -,0555       ,0527 
ITEM20           ,1433      -,0277       ,1107       ,1726      -,0415 
ÍTEM21          -,0086      -,1205       ,0302       ,0719       ,0793 
ÍTEM22           ,0462       ,0358      -,0586       ,1880       ,2603 
ÍTEM23          -,2084       ,1364      -,0534       ,1053      -,0819 
ÍTEM24           ,2632       ,1270       ,0606       ,1948       ,1274 
ÍTEM25           ,2321       ,2526       ,3339       ,0554       ,1141 
ÍTEM26           ,3175       ,2448       ,1099       ,0143       ,0577 
 
 
                ÍTEM11      ÍTEM12      ÍTEM13      ÍTEM14      ÍTEM15 
 
ÍTEM11          1,0000 
ÍTEM12           ,2692      1,0000 
ÍTEM13           ,1063       ,6025      1,0000 
ÍTEM14           ,1095       ,0617       ,2320      1,0000 
ÍTEM15          -,1363      -,2118      -,1260       ,1882      1,0000 
ÍTEM16           ,2214       ,1247       ,0817       ,2167       ,0791 
ÍTEM17           ,2306       ,0036      -,0448       ,0159       ,1452 
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ÍTEM18           ,2537      -,0870       ,0246       ,3942       ,1987 
ÍTEM19           ,2513       ,1231      -,1790      -,1233      -,0861 
ITEM20           ,1895       ,3355      -,0390      -,1235      -,0669 
ÍTEM21           ,1881      -,0110      -,3940      -,2184      -,1185 
ÍTEM22           ,1778      -,0428      -,4207      -,2091      -,1721 
ÍTEM23          -,0379       ,0383      -,2227      -,2703      -,2476 
ÍTEM24           ,4169       ,2057       ,0752       ,3033      -,0062 
ÍTEM25           ,1578       ,3442       ,3683       ,1545       ,0938 
ÍTEM26           ,2423       ,4746       ,4602      -,0009      -,0233 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ÍTEM16      ÍTEM17      ÍTEM18      ÍTEM19      ITEM20 
 
ÍTEM16          1,0000 
ÍTEM17           ,2547      1,0000 
ÍTEM18           ,3453      -,0343      1,0000 
ÍTEM19           ,1680       ,1979       ,1430      1,0000 
ITEM20           ,1069      -,0643       ,2185       ,3886      1,0000 
ÍTEM21           ,2052       ,1664       ,3272       ,4905       ,3904 
ÍTEM22           ,2281       ,2132       ,1954       ,5559       ,3250 
ÍTEM23           ,0293      -,1965       ,2073       ,2297       ,2242 
ÍTEM24           ,5257       ,2531       ,4348       ,1285       ,0854 
ÍTEM25          -,0012      -,0206       ,2406       ,1187      -,0445 
ÍTEM26           ,2355       ,1043       ,1811       ,1387       ,1135 
 
 
                ÍTEM21      ÍTEM22      ÍTEM23      ÍTEM24      ÍTEM25 
 
ÍTEM21          1,0000 
ÍTEM22           ,7467      1,0000 
ÍTEM23           ,5613       ,5143      1,0000 
ÍTEM24           ,2802       ,2481       ,0821      1,0000 
ÍTEM25           ,0692       ,0515       ,0410       ,2625      1,0000 
ÍTEM26          -,1065      -,0670      -,0768       ,3282       ,2992 
 
 
                ÍTEM26 
 
ÍTEM26          1,0000 
 
 
 
 
